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THE KELOWNA COURIER
A N D  O K A N A G A N  O R C H A R D I S T
V O LU M E 8 Kelowna, British Columbia, Thursday, September 7, 1911
N U M BER
100 Tons 
Good Alfalfa 
Hay
1,000 Bushels 
Fall Wheat 
For Seed
F o r  fu r th e r  p a r t i c u la r s ,  
a p p ly —
F. R. E. DeHart
— KELOW NA—
Between August 15th 
and September 15th 
special Cash Discounts 
will be given.
10% on Carpets and Linoleums. 
10% to 20% on all Case Goods, 
Chair$ and Iron Beds.
25% on Wall Paper and Pictures. 
Credit will be given at the former 
prices but the discount prices 
must be “ Spot Cash.”
S a m p l e s  o f  C u t  P r i c e s :
IR O N  B E D S , any  w idth , $ 3 .5 0  S O L ID  O A K  
E X T E N S IO N  T A B L E , $ 1 3 .0 0  (T h is  ta b le  
is  no t “ S u rfa c e  O a k ”  o r  an  im ita tio n .)  D R E S ­
S IN G  T A B L E  and W A S H  S T A N D , $ 1 2 .5 0 .  
(tw o pieces). (T h e  B r it is h  bevel p la te  m ir ro r  is  
w o rth  h a l f  th e  m oney).
Kelowna fu rn itu re  Co
Can be prepared in one moment by using 
Symington’s Coffee Essence. You will 
appreciate this, arid when you find that 
Symington’s has the flavour, strength and 
aroma of the finest coffee, will become a
Per bottle, 25c.re er.
B R U S H E S
New lines. Very attractive value. See them before you buy.
H O L B E O O K ’S  I M P E R I A L  C U S T A R D  
' P O W D E R .
X/ T q z . tins, 20c each. Makes a rich custard without eggs.
T O B A C C O
If you are a smoker call and inspect this department and 
you will find that we are prepared with a well assorted slock to 
meet every requirement of the most fastidious taste. Well 
known brands a specialty.
in great variety.
y  Kelowna Made Cigars 5
Pipes in all shapes and at all prices. Cheap lines of good pipes 
in cases, suitable for presents. S E E  W IN D O W S.
P EAC H ES , 
PEARS 
&  A P P L E S \P h o n e  N o. 22 GROCERS & GENERAL MERCHANTS E s ta b l is h e d  1850
■ . v ■
R IPE
T O M A T O E S
Vegetables
. ■' . ' A '  •"
OKANAGAN RIVER DREDGING
120 Acres Have Been Reclaimed
T h re e  y e a rs  of d recig 'ijg  a n d  Im­
p ro v e m e n t o f th e  O k an ag an  R iv e r 
is h a v in g  th e  d es ired  e f fe c t oil th e  
w a te rw a y  a n d  th e  kind ad jo in in g . I t  
is e s t im a te d  th a t  th e  land  rec la im ed  
w ill a m o u n t to  120 acres, an d  th a t '  
iin a ll o v e r 2 5 0  a c re s  have been b ene­
f it  te d  by d ra in a g e , th ro u g h  th e  deep­
en in g  of th e  r iv e r  an d  th e  rem oval 
of th e  b a rs  frob i 'ulvs m o u th . At th e  
L ak e  Shmku en d  p e rh ap s  th e  m ost 
d ifficu lt, p a r t  of th e  schem e h as  been 
ta c k le d . A t th e  m o u th  of th e  r iv e r , 
on th e  w e s t wide, a b r e a k w a te r  is in 
cou rse  . of c o n s tru c tio n , a b o u t 500 f t. 
b u t  iln th e  lake , w h ich  w hen  fin ished  
w ill 'cause a sco u r from  th e  r iv e r  to  
keop th e  b a r  c lea r, an d  ito allow  boats* 
of fa ir  d r a f t  to  e n te r  a* an y  season.
W h en  th e  d re d g in g  w as com m enc­
ed  th e re  w ere  p re d ic tio n s  t h a t  th e  
r iv e r  und  th e  O k an ag an  L ak e  w ould 
s u f fe r , b u t  th e  only  r e s u l t  h a s  been 
to  lo w er th e  level of t h e  r iv e r  "b o u t 
six  inches. T h e  consequence is th a t  
a  q u a n t i ty  of m a rsh  land  ly ing  a lo n g  
th e  'b anks, t h a t  p rev iously  w as of l i t ­
tle  p ra c tic a l value , has been f i t te d  fo r 
th e  p ro d u c tio n  of c ro p s o f any  kind , 
an d  a t  p laces b e a u ty  sp o ts  have been 
c re a te d  w h ere  ideal hom es can  be e- 
re c te d . A fjmi'le of p iling , 'b ru sh  an d  
m a t t r e s s  w o rk  h as  been e re c te d  to  
keep  up th e  b an k s , and  lo  gu ide  th e  
c u r r e n t  in th e  s tre a m . Alll th e  old 
tr e e s  an d  sn a g s , t h a t  have accu m u ­
la te d  th e re  fo r  g e n e ra tio n s  w ill be 
rem oved , a n d  a t  c e r ta in  sha llo w  co rn ­
e rs  th e  r iv e r  wi'll Ibe s t i l l  f u r th e r  
deepened .
A re p re s e n ta t iv e  of th e  H e ra ld  cov­
e re d  m o st o f ' t h i s  g ro u n d  th is  w eek  
fo r  w h ich  th a n k s  a re  due M r. A. 
B e a tty , w ho le n t fails new  m o to r  c a r  
fo r th e  p u rp o se  ; w h ep  he w as show n 
o v er th e  la n d  b e lo n g in g  to  M r. F . 
H. B a k e r. A t le a s t 7 0  a c re s  have 
been  rec la im ed  amd m ade f i t  f o r  c u l­
tiv a tio n , a n d  now  com prises som e o f 
th e  f in e s t  la n d  a ro u n d  P e n tic to n . M r. 
Jo e  M cD onald , w ho  is in  c h a rg e  of 
th e  im p ro v e m e n ts , h as  a b o u t a dozen 
m en  w o rk in g  on th e  b r e a k w a te r .  He 
e s t im a te s  th e  co s t so  f a r  as a m o u n t­
in g  to  $28 ,500 , an d , ito It he.' end  o f 
th e  w o rk in g  y e a r , th e  t o t a l  o u tla y  
Will a p p ro x im a te  to  $35 ,000 . C onsid­
e r in g  th e  •productive p o ssib ilitie s  of 
th e  p ro p e r ty  rec la im ed , th e  o u tla y  is 
■ in f  in e s tim a b le  ,in com parison  w ith  th e  
th o u s a n d s  of d o lla rs  t h a t  w ill even­
tu a l ly  be ta k e n  fro m  'th e  la n d .—P e n ­
tic to n  H e ra ld . : ;
CORRESPONDENCE
Sportsmen— Eh! What ?
K elo w n a , S ep t. 1, 1913
T o  th e  E d ito r ,
K e lo w n a  C o u rie r.
D ear S ir—
I w as  , in fo rm ed  to- d ay  th a t  
som e tim e  in  A p ril a doe w i th  tw o  
fa w n s  a t  side w as  sh o t u,p an  M ission 
C reek  ra n g e  a n d  t h a t  th e  p a r t ie s  
w e re  n o t b o rn  S iw ash es—yea, Verily, 
th e y  h a iled  fro m  th e  ''s p o r t in g  coun­
t r y  o f E n g la n d .” S ham e i F u r th e r  
m ore . ,every  1 s t S ep t, g an g s  of w ould- 
be " s p o r ts ” g o  o u t a b o u t m ig n lg h t 
a n d  s i t  dow n  by th e  m o u n ta in  s lo u g h s 
w a it in g  fo r  d a y b re a k , to  h av e  a “p o t” 
s h o t b e fo re  anybody  else a r r iv e s  on 
th e  scene. T h e  b e a s tly  hogs 1—gam e 
hogs. T e n  d o  one th e y  cou ld  n o t h i t  
(o r h av e  been  u se d  to ) a b ird  f ly in g  
w i th  a ch an ce  to  m ak e  good i t s  es­
cape.
N ow , as  th e  law  re a d s , a m a n  shoo­
tin g  (p o ach ing , is th e  w ord) a t  b re a k  
o’ d ay  Ls liab le  to  a  fine  ; y e t th e  law  
is be in g  c o n tin u a lly  b roken  and  n o  
s te p s  t a k e n  to  p u n ish  th e  cu lp rits .
D id  G am e W a rd e n  W illiam s see t h a t  
l e t t e r  re  "K ic k n ie ” ? If  , he d id , I hope 
he w ill re m e m b e r t h a t  in  a few  days 
th e  c re e k s  w ill be fu ll of th e m .
I K . W A H .
T h e  r a te  o f ta x a t io n  in Salm on A rm  
M u n ic ip a lity  w ill be 12 m ills  fo r  g en - 
erail p u rp o se s  a n d  fo r  school ex ­
penses, i
A m an  h a s  g o t h im se lf  in to  tro u b le  
in V ern o n  because  he t r ie d  to  b ribe  
\ th e  C h ief of P o lice to  g ive h im  p ro ­
te c tio n  in  o rd e r  to  ru n  a  p o k e r gam e.
" . * * ■ * •  ; -\
T h e  V e rn o n  N ew s s a y s .T h a t  th e  
V ern o n  L a c ro sse  te a m  is now  c h a m ­
pion o f th e  O k a n a g a n  V alley  a n d  w ins 
th e  Cutp and  M edals  p re se n te d  by T . 
L aw so n , L td .,  of K elo w n a .
• • * .
I A c e n t r a l  school 'w a s  opened  a t  
S u m m e rla n d  l a s t  w eek , a n d  a b o u t 
200  pupdils a re  -mow e n ro lle d . T h e  
school w il l  se rv e  th e  g r e a t e r  p a r t  of 
th e .  m u n ic ip a lity , th e  s c h o la rs  be in g  
ta k e n  t o  school a n d  hom e ag a in  by 
) co n v ey an ces  h ire d  by th e  B oard . A t 
p re s e n t, th r e e  ro u te s  a r e  b e in g  cov­
e re d  by th e  team s. T h is  is a d is t in c t  
in n o v a tio n  in p ro v in c ia l e d u c a tio n a l 
c irc les . • . . i , t i I ' /
CITY COUNCIL
Heavy List of Payments
A nice tin g  of th e  K elow na C ity  
C ouncil w as he ld  in th e  C ouncil Chiim - 
be on T u esd ay  m o rn in g  at. ;l l. H is 
w o rsh ip  th e  M ayor wias in  th e  c h a ir  
and  a ide  ru n  n C opeland , D algleish  and  
Lcckiio w ere  p re se n t
T he  m in u te s  of tlie  C o u rt of Uevi­
sion an d  th e  la s t m e e tin g  w ere  read  
and  ad o p ted .
T he  fo llow ing  a c c o u n ts  w ere  r e f e r ­
red  to  th e  F in an ce  C o m m ittee , and  
o rd e re d  to  be p a id  if found  c o r r e c t :  
W m . P a lm e r ,  45 d a  v s ’ w ork
, in H a rk  . .  .*................. .$  112.50
P a la c e  H otel, m e a ls  for p r iso n ­
e rs  .................................... .... i \  . . .  14.75
W in. H a n g , coal for s team
ro lle r .  , , . „ • ..............   4.15
N o rth e rn  E le c tr ic  M fg. Co.,
f u s e s .......................     3.00
K e lo w n a  C o u rie r, p r in t in g  and  
a d v e r t is in g  from  Dee. 1, 1010, 
to J u ly  30, 1011.......................   226.40
C a n a d a  F o u n d ry  Co. com pound
d u p le x  w a te r  p u m p  .................  650.00
C a n a d ia n  W e stin g h o u se  Co., 
e le c tr ic  g e n e ra to r , , sw itc h ­
b o a rd , e tc .....................    2,393.70
R . H a m ilto n  & C o., Id e a l  s id e-
c ra n k  en g in e  .................. . . . . .  1,735.00
W ork  on s tre e ts , p a y sh e e t,
A u g u s t 14 to  26 ...........  502.50
E. F o w le r , l in e m a n ’s s a la r y ,
A u g u s t  . ............................   85.00
H. B la k eb o ro u g h , 2nd  e n g in ee r , 
s a la r y ,  A u g u s t ..........................  100.00
S. D. C o lque tte , 1 st en g in e e r ,
s a la r y ,  A u g u s t ........... 150.00
G. G o ld sm ith , f ire m a n ’s s a la r y
A u g u s t ..................... . . . . . . ..........  75.00
D r. K e lle r , re n t of C ouncil
C h a m b e r, A u g u s t ................   15.00
Ia n  M a c R a e , c o n s ta b le , s a la r y ,
A u g u s t . ..............................   90.00
P . T . D u n n , A s s is ta n t  C le rk ,
s a l. A u g u s t ............. .............   50.00
D. M ills , s c a v e n g e r ’s s a la r y ,
A u g u s t ....................................  150.00
W . D. S to k e r, 4 h rs .  u n lo a d ­
in g  w a te r  p la n t  ...................••• L 33
G . H . D u n n , C le rk , s a l a r y  &
p e tty  c a sh  for A u g u s t  . . . . . .  125.05
W . D. S to k e r, w o rk  on w a te r ­
w o rk s  co n s tru c tio n  ....................  20.47
E . N elso n , w ork  on w a te rw o rk s
co n s tru c tio n  ............... ............ .., • 1^.12
K . S m ith , 1 5 / 4  h r s .  u n lo a d in g
m a c h i n e r y .............................•.•••• 5 16
Jo h n  L in s t ru m , 15>£ h rs . u n ­
lo a d in g  m a c h in e ry  . . . . . . . . . .  5.16
W M a c d o n a ld , d ig g in g  142 feet 
d itc h  on P endozi S t . . . . . . . . . .  4.97
W . A sh e r , d ig g in g  268 ft. d itc h  
on P en d o z i S t . . . . . . . . . ^ 9.38
C .P .R . ,  f re ig h t  on v a lv e s . . . . .  5.57
M o rriso n -T h o m p so n  C o., L td .,
su p p lie s , A u g u s t . . . . . . . . . . .  ... 35.92
P ro v in c ia l  G overnm en t, in sp e c ­
t in g  p o w er hou se  b o ile rs  . . . . .  55-40.
Geo. D illo n , te a m in g  . . . . . ------  9.75
K elo w n a  S a w  M ill Co., L td .,  
lu m b e r  arid  h a u l in g  s a w d u s t
A u g u s t . . . . . . . . . . . . . . .  ........... .. 117. 80
C .P .R . ,  f re ig h t on s t a y s . --------   6.09
H. H . M illie , te lep h o n e  & te le ­
g r a p h ,  A u g u s t . . . . . . . . . . . . . .  22.65
P e te r  H o les , w o rk  on s t r e e t s . .. 24.00
I. W ilgood , d ig g in g _ 6 9 1  feet
d i t c h ............... .. ■ . . . . . . . . . . . .  -24 ; IS
S . K a lm a n , d ig g in g  398 fee t _
d itc h  . . . . . . .  . . . • . . .  . . . . . .  13.93
G . F . T e a l ,  s a l .  A u g u s t . . . . . .  100.00
W ork on s tre e ts , p a y s h e e t , .
A u g . 28 to  S ep t. 2 . . . . . . . . . .  183.00
G . M a rk h a m , c le a n in g  office &
fire  h a l l . . . . . . . . . . . . .........••• 1 6.o0
C a n a d ia n  W estin g h o u se  Co., 15 _
S am p . S .P .  W a t t  m e te rs  . . . .  196.50
M r. W , J .  C lem en t w as  in  a t t e n d ­
ance, in  re fe re n c e  to  a plain of sub-dil- 
vision of B .ock 40, a n d  a ifte r  som e 
d iscussion  th e  m a t t e r  u n d e r  d iscu s­
sion w a s  le f t  o v e r  f o r  a few  d ay s, 
p en d in g  c o n s id e ra tio n  of a. p la n  of 
sub-divusion of B lock  41, w h ic h  a d ­
jo in s th e  C lem en t p ro p e r ty .
M r. C le m en t th e n  w ith d re w .
Som e discussion, w as  h a d  o v er th e  
p lan  o f sub -d iv ision  of B lopk 41, an d  
r e m a rk s  w ere  m ad e  , co n c e rn in g  th e  
p re s e n t h a p h a z a rd  w ay  o f  su b -d iv id ­
ing , w ith o u t  due r e g a r d  'to  a d ja c e n t 
p ro p e r ty —in  som e cases lik e ly  to  le t  
th e  C o rp o ra tio n  in  fo r  ex p en siv e  ro a d  
c o n s tru c tio n  a n d  u p k eep  la te r  on. 
No d e f in ite  ac tio n  w as  ta k e n  w i th  
r e g a r d  'to  th e  p la n .
V  Aid. D alg le idh  .a g a in  m e n tio n ed  th e  
need  o f m ore  h y d r a n ts  th r o u g h o u t  
th e  o u tly in g  r e s id e n t ia l  s e c tio n s  of 
th e  c ity .
In  re p ly , Aid. L eck ie  sa id  th a t ,w h e n  
th e  h y d ra n ts  now  on th e  w ay  a re  i n ­
s ta lle d , p ra c tic a lly  e v e ry  b u ild in g  on 
th e  to w n s ite  w ill be i® re a c h  o f 500  
fe e t o f  hose, an d  th a  t  th e  a v e ra g e  fo r  
th e  e n t i r e  c ity  w ill 'be a b o u t 2 5 0  fe e t.
Aid. D algleiisb th o u g h t  i t  w o u ld  h e  
b e t te r  to  h ave  m o re  h y d r a n ts  a n d  
n o t h a n d le  so m uch, hose, in r e p ly  to  
w h ich  o b se rv a tio n  Aid. L eck ie  sa id  
t h a t  hose w as th e  ch eap er.
Aid. D alg leiSh  a lso  voiced th e  r e ­
q u e s t fo r  a d d itio n a l s t r e e t  l ig h ts  in  
c e r ta in  j ia ir ts  o f th e  c i ty ,  a n d  th e  
L ig h t D e p a r tm e n t w ill look  in to  th e
We have 'just received from 
the makers in ICngland 
a large shipment of 
these well known 
Boots.
The reputation of the K Boot 
is one of the most valuable 
assets in the entire Boot trade 
of this country to-day.
Men buy K Boots simply 
because they Can absolutely 
rely on their reputation.
KELOWNA O U TflTT IN G  STORE
W. B. M. G A LD ER , Prop.
R IF L E  ASSOCIATION
Conway Again Reaches 100
O w ing  to  th e  absence  fro m  to w n  
of m em b ers , in c lu d in g  th e  C ap ta in , 
G. C. Rose, w ho  is p a r t ic ip a t in g  in  
th e  K am loops an d  A rm s tro n g  sh o o ts , 
th e  tm u s te r  on ly  to ta l le d  five , b u t  
th o u g h  ja c k in g  in n u m b e rs  th e r e  w as 
no  ji b a te  in c m  in th e  e n th u s ia s m  of 
th o se  p re se n t, a n d  som e e x c e lle n t 
p ra c tic e  w as  toade.
T h e  a f te rn o o n  p roved  v e ry  h o t  and  
th e  l ig h t  t r y in g .  A s l ig h t  b u t  v a ry in g  
b reeze  p rev a iled , s t r e n g th e n in g  v e ry  
co n s id e ra b ly  w h en  t h a t  o ld  " c h e s t­
n u t ,” th e  600 , w as  be in g  n e g o tia te d , 
a s  th e  la s t  th r e e  m a rk s m e n  fo u n d  to  
th e  cost of th e i r  a g g re g a te s .
M r, C onw ay ag a in  sh o w e d  h is  fa m ­
i l ia r i ty  w i th  th e  b u ll by  co m p ilin g  a 
fine  c e n tu ry  w h ile  M r. S y m o n d s  w as  
a  close c h a s e r  w ith  o n ly  tw o  p o in ts  
s h o r t  of th e  th r e e  fig u re 's . M r. M eu- 
g e n s  s ig n a lized  h is f i r s t  a p p e a ra n c e  
th is  seaso n  by p u t t in g  on  th e  v e ry  
c re d ita b le  to ta l  of 81 , e sp ec ia lly  con­
s id e r in g  he sh o t w ith  one of th e  open- 
s ig h te d  C lub rif le s . M r. P  T . D unn , 
w ho  sh o u ld e re d  a L ee -E n fie id , p ro ­
m ised  a h ig h  to ta l ,  g o in g  b a c k  to  th e  
600  w ith  6 2 . to  h is  c r e d i t ,  b u t  th e  
g u s ty  w in d  e n c o u n te re d  a n d  som e 
d iff ic u ltie s  in  s ig h t  a d ju s tm e n t  p re ­
v e n te d  h is  ach iev in g  th e  n in e tie s . 
M r. C. H-. J a m e s  h a d  6.1 on h is  s la te  
w h en  he a ssay ed  th e  l a s t  ra n g e , b u t  
m e t s im ila r  “ p u ff fy ” co n d itio n s  a n d
fa te . '• • ’ ;■ ' '' ■... . 7
■ ‘ ' \
SC O R ES • 
2001
J  R. C onw ay ........ . 5 - 5  5 5 4 5 5 5 - 3 4
A. .Sym onds .... ...4—5 5 5  5 4 5  5 - 3 4
A. L . M eulgens 4 _ 5 4  4 4 5 4 5 —31
C. H . J a m e s ... ...5—4 4 4 4 4 5  5 - 8 0
P . T . D unn  ... ... ...4—5 4 4 2  4 5 5 —29
• 50U
J  R. C onw ay .. ’. 4 - 5 5  5 4 5 5 5 —34
P  T . D unn  ... ... ...4—5 5 4  4 5 5 5 —33
A. L . M eu g en s ... ...4—5 5 4 5 3 5  5 —32
C. H. J a m e s ... ...4—5 5  4 4 4 4 5 —31
A. S y m onds .. . ...4—5 4 4 4 4  4 5 - 3 0  
6 0 0
A. S y m o n d s  .. . ...5—5 5 5 5 4 5 5 —34
J .  R. C onw ay ........ 5 - 4  4 4 5 5  5 5 - 3 2
C. H . J a m e s  .... . . . 4 - 5 0 3  3 3 4 4 - 2 2
A. L . Meujgenis' ... . , . 2 - 3  5 0 2  3 3  2 —18
P . T . D unn  ... ... ...2—2 3 3  2 8 0 0 —13
A g g re g a te
J .  R. C onw ay 100, A. S y m onds 98, 
C. H . d a m e s  83 , A. 'L. M eu g en s  81 , 
P  T . D u n n  75.
q u es tio n .
A l e t t e r  w as  r e a d  f ro m  D r. B. F , 
Boyce, r e q u e s tin g  t h a t  th e  w a te r  
m a in  be  e x te n d e d  dow n P en d o z i S t.  
to  th e  saw m ill 'th e re , 'an d  tw o  h y d ­
r a n t s  :imsta/lled, fo r  w h ich  he  w as  w il­
lin g  to  pay  fo r.
B y-law  No. 9 7  wais re a d  a  th i r d  
tim e  on m o tio n  of Aid. D a lg lic sh  a n d  
C opeland .
A l e t t e r  a sk in g  t h a t  K e lo w n a  be 
re p re s e n te d  a t  th e  com ing  co n v en ­
tio n  in  V an co u v er on S ep t. 11, o f th e  
B. C. C h ie fs  a n d  F ire m e n  w a s  filed .
C ouncil a d jo u rn e d , to . m e e t pn M on­
d ay  m o rn in g , S ep t. 11, alt 1 0  o ’clock.
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POLITICAL CAMPAIGN
Llborals Fire Firs! Gun
A iiiou ting  iiu tin* iii'le i'en in o f  Dr.
Iv. 0 . MncDonmM (LIm; L iber.il owndi- 
dufc j,n th is  rid ing ),m id  of, Hncipro-
city , tva*» held  lust u .g b t  in Kityiiiur h 
H ull, th e  HjMMi'ktTH being  H o im o r 
R ostock m id M r, W rig h t, of Vaincoii- 
vi«r.
T h o u g h ' th e  m e e tin g  w as ca lled  a t  
whort no tice  th e re  w as m fa ir  a t te n d -  
uuce, a b o u t one h u m d re d  be in g  jire- 
nent. M r. D. W. H uthcrlam d  occupied 
th e  ohuLr an d  in  a few  se n te n c e s  in ­
tro d u ce d  S e n a to r  Bodtock.
Mi1. B ostock  nil id tba it i t  g a v e  him  
g r e a t  p le a su re  to be ab le  to  say  a 
few  w o rd s  on  th e  p u b lic  q u e s tio n s  of 
th e  day, aaid oil hehallf of th e  can ­
d id a tu re  of Dr. K. (C. M-acDonald, 
w ho w as c o n te s tin g  th is  r id in g  in 
th e  L ib e ra l in te re s ts . T h e  fo re m o s t 
q u es tio n  w its thait of R e c ip ro c ity , iiilid 
ho tra c e d  th e  h is to ry  of th e  p re se n t 
a r r a n g e m e n t  up  to  i)ts su ccessfu l 
c u lm in a tio n  in J a n u a r y  of th i s  y ea r, 
by M essrs. F ie ld in g  a n d  P a t te r s o n .  
T he  g r e a te s t  fa c to r  i n  b r in g in g  R e­
c ip roc ity  to  'the  fo re  h od  been  th e  
big d e le g a tio n  of fa rm e rs ,  r e p re s e n ­
tin g  p ra c tic a lly  ev ery  p a r t  of th e  Do­
m inion, w ith  th e  ex cep tio n  of B r it is h  
C olum bia, w h ich  v is ite d  O tta w a  and , 
a rm e d  w ith  countloas re so lu tio n s , had  
so im p ressed  th e  G o v e rn m e n t th a t  
n e g o tia tio n s  w ith , W a sh in g to n  w e ie  
opened. T h e  p re se n t a r r a n g e m e t  w as 
n o t b in d in g  on e i th e r  side, a n d  could 
be te rm in a te d  a t  s h o r t  no tice  by e i th ­
e r  p a r ty . It: d e a lt p r in c ip a lly  w ith  
th e  n a tu r a l  p ro d u c ts  of b o th  coun ­
tr ie s , v e ry  l i t t le  ch an g e , e x c e p t in 
a g r ic u l tu r a l  im p lem en ts , be in g  m ade 
in th e  re sp ec tiv e  t a r i f f f s  on m a n u ­
fa c tu re d  a r tic le s .
W hen th e  p re se n t a g re e m e n t cam e 
up a t  O tta w a , b o th  sides of th e  
H ouse h a d  been  in its  f a v o u r ;  b lu  
now  th a t  th e  q u e s tio n  h a d  been 
th ro w n  In to  th e  p o litic a l a r e n a  th e  
C o n se rv a tiv es  did n o t h av e  so m uch  
love fo r it .  The a n n e x a tio n  c ry , de­
c la red  M r. B ostock, w a s  a n  in s u lt  to  
b o th  co u n trie s . I't w as  an  in s u lt  to 
th e  in te llig en ce  of C a n a d ia n s  to  say
t h a t  b ecause  of f r e e r  t r a d e  re la t io n s  
w ith  th e  U n ite d  S ta te s  a n n e x a tio n  
of th e  D om inion w ou ld  .follow . T h e re  
a re  only tw o  w ay s  in  w h ic h  union 
could  be b ro u g h t a b o u t o n e  by con­
q u e s t e n d  th e  o th e r  by m u tu a l  a -  
g re e m e n t —  n e i th e r  of w in ch  w as
w ith in  th e  bounds of p o ss ib ility .
T he  p h ase  .of-.. R ec ip ro c ity  w h ich  a f ­
fe c te d  B r it is h  C olum bia m o s t w a s  th e  
rem o v a l o f d u ty  o ff f r u i t .  M r. M ar­
t in  B u rre ll ,  th e  la te  C o n se rv a tiv e  
m em ber, P re m ie r  M cB ride, a n d  o th ­
e r  in f lu e n tia l  m en o i th e  C o n se rv a - 
tiv e  p a r ty ,  h a d  been g o in g  a ro u n d  
c ry in g  “ b iu e  r u in ” because  of th e  r e ­
m oval of th e  f r u i t  au cy . T h e  r e s u l t  
of a ll th i s  h a d  b een  to  m a k e  a la rg e
number of p e o p le -p e o p le  w ho  d id  n o t
ta k e  th e  tro u b le  to  in q u ire  fo r  th e m ­
selves b u t  believed  a l l  t h a t  p o litic a l 
le ad e rs  to ld  th e m —th in k  c h a t  t h a t  
in d u s try  of th is  c o u n try  w ill be b ad ­
ly h u r t .  T h e  r e a l  e f f fe c t of th e  a- 
g re e m e n t, h o w ev e r, w ill b e  to  give 
B ritish. C olum bia f r u i t  tw o  m a rk e rs  
in s te a d  of o n e —th e  A m erican  a s  w ell 
as  its  hom e m a rk e t—a n d  he  th o u g h t  
i t  w as m ore  in  th e  :im lterests of th e  
f r u i t  in d u s try  to  h av e  th e  la rg e r  
m a rk e t,  especia lly  a s  i t  h a d  been  so 
conclusively  show n, by th e  la rg e  n u m ­
b e r of m edals , d ip lom as, e tc ., w h ich  
h a d  b een  w on by B r it is h  C o lum bia  
f ru i t ,  i th a t no b e t t e r  w a s  ra is e d  in 
th e  w o rld , a n d  t h a t  i t  co u ld  hold  
i t s  ow n in e q u a l c o m p e tit io n  a n y -  
w h ere . F ru it-g ro w e rs ,  th e re fo re ,  h ad  
n o th in g  a t  a ll t o  fe a r . M r. B u rre ll  
on th e  p la tfo rm  h ad  p ro m ised  th a t  he 
w ould  h av e  th e  d u ty  o n  fru iit ra is e d  ; 
he h ad  n o t succeeded  n o r  h ad  he e v e r  
m oved a re so lu tio n  in  p a r l ia m e n t to  
t h a t  e f fe c t.
W h a t w e a id  w a n t in  'th e  O k a n a ­
g an  s a id  S e n a to r  B ostock , w ere  
b e t te r  t r a n s p o r ta t io n  fa c ilitie s , so 
tk a c  o u r  p ro d u c ts  cou ld  be g o t to 
V an co u v er an d  K o o te n a y  m a rk e ts  
m ore eas ily  an d  cheap ly . T h e  b u ild ­
ing  of th e  K e tt le  V alley  R a ilw a y  an d  
th e  G .N .R , in th e  s o u th  w o u ld  h e lp ; 
w hile th e  O k an ag an  b ra n c h  of th e  
C. N. R. fro m  K am loops w o u ld  give 
to  th<* v a lley  connec tion  w i th  a se­
cond tr a n s c o n t in e n ta l  s y s te m , and- 
u lt im a te ly  a th ird . W h en  th e se  lines 
w ere  ,in o p e ra tio n  th e  people , w ould  
have a b e t t e r  chanoe of d e a lin g  w ith  
tra n sp o rta /tio n  q u e s tio n s  a n d  of ob-. 
ta ln in g  im proved  acco m m o d a tio n  an d  
m ore e q u ita b le  ra te s . H e a s su re d  th e  
re s id e n ts  of th e  O k a n a g a n  t h a t  b o th  
Dr. M acD onald and  h im se lf  w o u ld  do 
a ll 'in th e i r  pow or to  t h a t  end .
T h e  s p e a k e r  sco red  th e  C o n se rv a ­
tive  oairty  fo r  i t s  in c o n s is te n c ie s  over 
th e  Navail policy of th e  g o v e rn m e n t, 
a n d  th o u g h t  i t  w ise r  t h a t  C an ad a  
shou ld  b u ild  an d  o w n  its  ow n navy , 
to  place I t  a t  th e  d isposa l o f th e  Im ­
p eria l a u th o ritie s , if occasion  w as  con­
sid e red  .fit.
In conclusion, Mr. Bostock said that 
it gave him much pleasure in advocat­
ing the candidacy of- Dr. K. C. Mac­
D onald. I U  waw a n  old resident of 
th e  d is tr ic t ,  well an d  ru v o u ru b ly  
know n, nmi an e n e rg e tic  an d  consci­
e n tio u s  w o rk e r :  a.nd if e lec te d  m em ­
ber lo r  Yiile-Om-iboo, w ou ld  prove 
w o rth y  of U nit confidence. (C heers.)
M r. W rig h t, th e  second sp eak e r, 
p refaced  his ad d re ss  by rem a rlc .n g  
Ibal. perhaips iL w as a little, e a rly  fo r 
a m an w ho had  only been in C anada 
ab o u t e ig h t m o n th s  to  sp eak  on poli­
tica l q u es tio n s, h u t he. hoped to  he 
excused , lie  a ns tired  t in 1 L ib e ra l p a r ­
ty  of C anada th a t  it had  th e  sy m ­
p a th y  of th e  L ib e ra ls  of G re a t B ri­
ta in  in its  f ig h t fo r froe ta d e  w ith  
o th e r  co u n trie s , of w hich  lie  hoped 
R eciprocity  w as th e  fo re ru n n e r . I t  
w ould  resii/lt in ms g r e a t  b e n e fit to  
C anada  as th e  policy of F re e  T ra d e  
had  been mild is s till, to G re a t B rita in .
M r. W rig h t th e n  proceeded  to  q u o te  
from  'the  u I te ra n c e s  of le ad e rs  mud 
jo u rn a ls  on both  sides in G re a t B ri­
ta in , e s s a y in g . lo show  th e re b y  th a t  
th e  R eciprocity  a g re e m e n t h ad  th e i r  
su p p o rt, and  th a t  th e  op in ions in i ts  
fa v o u r  were, no less s t ro n g  th a n  those  
of Mir W ilfrid  L a u r ie r  h im se lf. T he  
sp e a k e r  poked tu n  a t  th e  a n n e x a tio n  
cry  ra ised  by th e  O pposition  in th e  
C an ad ian  p a r lia m e n t ; he cou ld  find  
no tra c e  of any  su ch  .sim tim oiit in 
th is  c o u n try  in favour1 of un ion  w ith  
th e  U nited  .S la tes. T he  c ry  w as a 
bogus o ne—g o tte n  up lo r  th e  occa- 
s ion—an d  w hen  th e  elections, w ere  
o v er w ould bo fo rg o tte n
I t  w as sa id  t h a t  th e  p re s e n t  p a c t 
W ith th e  U nited  .S ta tes  w ould  fo r 
o ver k ill any  hope of b r in g in g  aboui 
th e  ■ proposed  p re fe re n t ia l  t r a d e  b e ­
tw een  th e  v a rio u s  sec tio n s  o f th e  E m ­
p ire , to  th e  aim s and  o b je c ts  of tin- 
B ritish  T a r i f f  R efo rm ers  in  th is  d i­
rec tio n  Mr. W rig h t a llu d e d  to  iin 
sa rc a s tic  vein. T h e  sp e a k e r  d ec lared  
t h a t  such  an  ideal s t a t e  pf a f fa ir s  
could n o t be rea lized  so lo n g  as th e  
M o th e r C o u n try  re fu se d  to  ta x  its  
food—w hich , he to ld  h is h e a re rs ,  w as 
one of th e  e s se n tia l I cu ltures. T h is  
th e  Old C o u n try , m  'th re e  successive 
e lec tions, h ad  re fu se d  to  do.
M r. W rig h t failed  to  rfee how  th e  
r e s u l ta n t  b en e fit fro m  th e  .ag reem en t 
w ould  be a il on th e  A m erican  side : 
and  if th e  p roposed  p a r tn e r s h ip  w ith  
th e  U n ited  S ta te s  re s u lte d  in  in ­
c reased  b usiness fo r  t h a t  oou.n-try, ir 
couid n o t help  b u t be re f le c te d  in f u r ­
th e r  p ro sp e rity  fo r  C anada  an d  v.ce 
v ersa , f t  w ould  , be t r u ly  rec ip rocal,.
T h e  sp e a k e r, by re fe re n c e  to  v a r ­
ious B oards of T ra d e  p a m p h le ts  and  
re a l e s ta te  l i te r a tu r e ,  in fe r re d  th a t ,  
th e  f ru i t -g ro w e r  could v e ry  w ell a f ­
fo rd  to  lose th e  p re s e n t d u ty  on  f ru it  
e n te r in g  C anada. J u d g in g  fro m  -the  
good r e tu r n s  o b ta in ed  fro m  th e  o r ­
c h a rd s  in th e  O k an ag an , an d  th e  
p rice s  t h a t  w ere  secu red , th e  sp e a k e r  
sa id  t h a t  th e  g ro w e rs  o u g h t  to  be 
ashaimed. to  a sk  th e  co n su m er to  pay 
an y  m ore. T h e  han d so m e r e tu r n s  
an d  lairge p ro f its  m ade it  u n n e c e ssa ry  
t h a t  th e  f r u i t  In d u s try  sh o u ld  be p ro ­
te c te d . T h e  c o u n try  w a s  w e ll en o u g h  
p ro te c te d  by i t s  so il and  .d im a te , and  
it  needed  no m ore. (C heers.)
.. T h re e  ch ee rs  a n d  a t ig e r  Tor S ir 
W ilfr id  L a u r ie r  ended  the-- m e e tin g , 
w h ich  w as a v ery  o rd e r ly  a n d  a t t e n ­
tiv e  one.
Death of a Pioneer
I t  is. w ith  s in ce re  r e g r e t  t h a t  w e 
a re  ca-lled upon  t o  re c o rd  th e  su d d en  
d e a th  of M r. Jo h n  iSiiftom M cC lelland, 
a w ell-k n o w n  and  p o p u la r  c itizen , a t  
th e  e a r ly  a'ge of 38 y e a rs , w h ich  to o k  
p lace on T u esd ay  even ing , S ep t. 5.
T h e  la te  M r ;  M cC lelland, w ho  fo r  a 
s h o r t  tim e p a^ t h^d. been  In  th e  em ­
ploy of M r. J .  D. C am eron , a l t e r  sp e n ­
d in g  sev e ra l y e a rs  on h is  ra n c h  a t  
B lack  M o u n ta in , w h e re  he h a d  m ade 
co n sid erab le  im p ro v em en ts , r e tu rn e d  
hom e fro m  w o rk  a p p a re n tly  in  h :s u s ­
u a l h e a l t h : 'b u t  a sboTt t im e  a f te r  
su p p e r  he com plained  of fee lin g  u n ­
w ell an d  a few  m o m en ts  l a te r  fe ll 
b a c k  in  a c h a ir  a s  th o u g h  he h ad  
fa in te d . W h en  m ed ical a id  w as su m ­
m oned  i t  w a s  fo u n d  t h a t  he h a d  
p assed  aw ay , th e  cause of d e a th  be­
in g  h e a r t  fa ilu re .
H im se lf an  o ld -tim er, th e  new s of 
h is  su d d en  dem ise caused  p ro fo u n d  
r e g r e t  am o n g  m an y  f r ie n d s  th r o u g h ­
o u t th e  c ity  and  d is tr ic t .  A n a t iv e  of 
th e  O tta w a  d is tr ic t  of O n ta r io , th e  
deceased  caime to  th e  O k a n a g a n  V a l­
ley  som e 18 y e a rs  : go, a n d  d u r in g  
t h a t  , tim e  h ad  been  a re sp . c te d  re s i­
d e n t a n d  h a d  gained  a h o s t of fr ien d s . 
A w idow  a n d  tw o  c h ild re n  a re  le f t  
to  m o u rn  h is  loss, an d  th e y  have  th e  
h e a r t f e l t  sy m p a th y  of th e  e n t i r e  
co m m u n ity  in th e i r  sad  b e re a v e m e n t.
T h e  fu n e ra l  w ill be h e ld  th is  a f t e r ­
noon, co n d u c ted  by th e  R ev. . A. W.
K . H e rd raan . S erv ice w ill be h e ld  a t  
th e  residence a t  2 p .m ., aaid  in t e r ­
m e n t m ade in th e  .C enetery .
“ T h e re ’s m any  a slip  ’tw ix  cup 
a n d  lip ,” it is sa id , a n d  so th e  V a n ­
co uver lacrosse  plaiyers a n d  th e i r  
m a n a g e m e n t have* fo u n d  o u t in th e ir  
e x p e c ta tio n  of w in n in g  th e  M inco Cup 
fro m  N ew  W e s tm in s te r . O n  M onday 
N ew  W e s tm in s te r  o b ta in e d  a dec.s- 
ive v ic to ry  , over th e  te rm in a l  c ity  
w ould-be lac ro sse  ch am p io n s of th e  
w o rld , by a score of 8 to  5. U p to  
h a lf  tim e  th e  score w as  4 —1 in fa ­
v o u r of V ancouver, h u t  in  th e  th i r d  
q u a r te r  th e  fo rm e r w e n t t o  p ieces an d  
N ew  W e s tm in s te r  sco red  6 goals. T h e  
te a m s  w ill now  hawe to  p la y  tw o  
m ore gam es, th e  m a jo r i ty  of goals 
in  th e  tw o  g am es to  decide th e  h o ld ­
e rs  of th e  c u p . .  T h e  f i r s t  w ill ta k e  
p lace in N ew  W e s tm in s te r  on S a t ­
u rd a y . I 1 l - ( « ; ■ 1
GOLD RANGE R. A.
Annual Meet
T h e  tlirc i. d'iy shoo t of th e  Gold 
R a u te  R ifle A ssociation, held  :u  K m ii- 
loo|»s from  Aug 3 1 s t to  H ept. 2nd , 
w as a very  vuceessl ill ev e n t, a t t e n ­
ded by the. b*st of w e a th e r , a n d  e.on- 
dit ions b o th  for cam p in g  an d  s h o o t­
ing  w ere  of th e  pleas,-iliiest fo r th e  
v is itin g  rif lem en . B etw een  f if ty  and  
s ix ty  m en took p a r t  iin th e  co m p e ti­
tions, an d  th e  re p re s e n ta tio n  from  
V ernon, A rm s tro n g  and  Bum m e.rlaiid 
w as la rg e . K elo w n a  h ad  only  one 
m an  fo rw a rd , Mr. G. 0 . Rose, an d  his 
sh a re  of th e  w in n in g s wuus a v ery  m o­
dest one, being  con fined  to  tw o  sm all 
p rizes.
T he  ch ief e v e n t of th e  m e e t, th e  
te am  slioo t fo r th e  sp len d id  s ilv e r  
Iv  a m loops S h 'e 'd , w as w on iin g re a t  
s ty le  by V ernon w ith  a score of 553, 
o r th e  fine av e ra g e  of 1)2.1 p e r  m an. 
T h e  w in n e rs  w ere h ead ed  by M r. J .
D B tro u t ,  a very  p ro m isin g  young  
sh o t, w ith  t)0„ an d  M r. -Album B rooks 
fo llow ed w ith , tlhe. sam e score. T he  
ru n n e rs -u p  w ere  " E ” Go., R. M. ,R., 
K am loops, wii)t.h 5 Id. W .im m oiiand did 
,not /shoot nip to- Lln.ir -usual fo rm , be­
i n g  th ird  w ith  533. T h e  A rm s tro n g  
tu id  B. C. H orse te a m s  did n o t com ­
p le te  th e ir  ta llies.
T lie w in n e rs  of f ir s t  p lace  in th e  
p rin c ip a l m a tc h e s  w ere  as fo llow s : — 
N u rse ry  M atch , fo r y o u n g  sh o ts , 7 
sh o ts  u t  200  y a rd s , ,possible 3 5 .—$4 
Jo h n  D, H tro u t. V ernon, 34.
L. O. L. M atch,. 1.0 sh o ts  u t  200 
y a rd s , -possible 50. Cup a n d  $4.00.
J . T . Mu tr ie ,  V ernon , 40.
K am loops C o rp o ra tio n  M atch , *-,00, 
500 an d  .0 0 0  y a rd s , 7 sh o ts  u t  each 
ran g e ,p o ssib le  105. Cup a n d  $10 .00 . 
—J . W. C la rk e , K am loops, 07.
M c In ty re  M atch , 200  a n d  000 
y a rd s ,  7 sh o ts  a t  e a c h  ra n g e , possible 
70. Cup a n d  $5 .00 .—8. B. B ird s , V an­
couver, 04',
- B u lm an  M atch , OfW>, 8 0 0  a n d  000 
y a rd s . 7  sh o ts  a t  eac h  d is ta n c e , pos­
sible* • 105. Culp an d  $ 0 .00 .—C. E. 
S jo q u is t, K am loops, 07.
B a y n tu n  Serv ice M a tch , s h o t w ith  
o rd in a ry  M a rk  II. Ross r if le s , open 
s ig h ts  a n d  n o  o r th o p tic s , 500  y a rd s , 
lO  sh o ts , possible 50. Cu-p a n d  $4.00. 
—J . D unsdon , S u m in e rla n d , 43.
T y ro  A g g re g a te , fo r  a g g re g a te  of 
N u rse ry  L .O .L., XCamloops, M .cln ty re  
an d  iCornwa.ll m a tch es , possib le 310.
1 G. R. R . A. 's ilver m ed a l a n d  $3.00, 
-j-f-E. S jo q u is t , Kamloorps, 2 8 2  ; 2, G. 
R.. R . A. b ro n ze  m ed a l a n d  $3.00,• 
J." D. S tr o u t ,  V ernon,, 273 .
G ran d  A g g re g a te , fo r  a g g re g a te  of 
a ll m a tc h e s  except- th e  N u rse ry  m a tch , 
an d  th e  B a y n tu n  serv ice , possib le  450. 
—1, G, R . R . A. g o ld  m ed a l a n d  $5 ,00, 
J .  E . S jo q u is t, K a m i oops, 40 9 .R 2 ,. B. 
Cl A. A. s ilv e r  imiedal aind $4 .50 , J .  
T . M u tr ie , V ernon , 404.
M r. J .  T . M u trie , of V ern o n , h ad  
v ery  b ad  lu c k  a t  t h e  9 00  y a rd s  ra n g e  
in th e  B u lm an  M atch . H o ld in g  w ith  
s te a d in e ss  land w ith  no su d d en  ch an g e  
of l ig h t o r  w in d  to  a c c o u n t fo r  it ,  
he w as  g iv en  a m iss as  f i r s t  s h o t on 
score a f t e r  o b ta in in g  tw o  in n e rs  fo r  
hiis s ig h tin g  sh o ts . U n d a u n te d , he 
he fo llow ed  up w ith  an  in n e r  a n d  a 
S tr in g  of five b u lls , b u t  t h e  f a t a l  m iss 
cost h im  th e  g r a n d  a g g re g a te ,  fo r  
w h ich  he w as  d e fe a te d  by  J .  E . S jo ­
q u is t by 3 po in ts , aind th e  B u lm an  
M1 at oh, Iin w h ich  'the o th e r  o f  th e  
S jo q u is t b ro th e r s  b e a t h im  b y  th e  
sam e m a rg in . 94 w i th  a m ss is r e ­
m a rk a b le  sh o o tin g  a t  600, 8 00  an d  
900  y a rd s , an d  M r. M u trie  rece iv ed  
m uch  s y m p a th y  in h is  m is fo r tu n e , 
w h ich  .w as a p p a re n tly  cau sed  by a 
d e fec tiv e  c a r tr id g e .
T h e  cam p in g  an d  m ess in g  a r r a n g e ­
m e n ts  w ere  e x c e lle n tly  c a r r ie d  o u t, 
and  th e  K am loops m e n  show ed  m uch  
so lic itu d e  in  a t te n d in g  to  th e  c o m fo rt 
of th e  v is ito rs , an  ex am p le  t h a t  could 
be e m u la te d  to  good a d v a n ta g e  by 
th e  o ffic ia ls  of th e  B. C. R . A. in  con­
n ec tio n  w ith  t h e  a n n u a l sh o o t a t  
R ichm ond. Caipt. H . T . W ilson , w ho  
h a s  m ade such  a r e m a rk a b ly  ra p id  
an d  e x a c t s ta t is t ic a l  o fff ic e r  in fo rm ­
e r  y e a rs , a g a in  filled  th e  >post an d  a l­
so p e rfo rm e d  th e  s e c r e ta r ia l  d u tie s  to  
th e  co m p le te  s a t is fa c tio n  of a ll.
M uch  d iscussion  w as  a ro u se d  b y  th e  
ad o p tio n  of a “crouch,”  p o s itio n  by 
th e  S jo q u is t b ro th e r s  evert m o re  a d ­
v anced  th a n  th a t  w i th  w h ich  C liffo rd  
w on th e  K in g ’s th is  y e a r .  I t  co n s is ts  
of r e s t in g  th e  b u t t  o f th e  r if le , a 
L ee -E n fie ld , on th e  g ro u n d  a n d  th e  
m ag az in e  o n  th e  c len ch ed  le f t  -f.st, 
w e ig h t of th e  body b e in g  u sed  to  hold  
th e  r if le  dow n a n d  -steady i t ,  w h ile  
th e  le f t  h a n d  ah tl w rid t/ r e s t  ort th e  
g ro u n d . C liff ford  h e ld  h is  le f t  h a n d  
and  w r is t  off; th e  g ro u n d  a n d  used 
th e  s lin g  in, th e  o rd in a ry  w ay . T he  
S jo q u is ts  d is re g a rd e d  th e  s lin g  a l to ­
g e th e r  an d  a b so lu te ly  ^ re sted  th e  
le f t w r is t  on  th e  g ro u n d , •hence th e  
c ritic ism  th a 't  w as a ro u sed .
At th e  a n n u a l m e e tin g , hold, on 
S a tu rd a y  even ing , th e  m a t t e r  w as 
th re s h e d  o u t a t  g r e a t  le n g th ,  th e  m a­
jo r i ty  o f  th o se  p re s e n t  ap p e a rin g , -to 
be a d v e rse  to  use of (th e  S jo q u is t  po­
s itio n  u n ti l  i t  h a d  been  p assed  upon 
by th e  D om inion R ifle  A ssociation , 
and  lit w a s  in t im a te d  on b e h a lf  of th,e 
Council o f th e  O k a n a g a n  R ifle  Assoc­
ia tio n  th a 't  i t  w ould  n o t b e  a llo w ed  a t  
th e i r  a n n u a l m eet\ w h ich  is b e in g  
h e ld  a t  A rm strong^ th is  w eek .
F O R  S A L E —P a c k  h o rse , c h e a p .— A p ­
p ly , A . G . F e r r ie r ,  B a n k h e a d . 6-1
Fine Building Lots
In M a r ty  S u b -D iv is io n  on P e n d o z i S t .
W ith Building Restrictions. Size, 6811 by 121ft
Prices from $350 to $650. Il/iisy tei ms. Building 
Loan arranged for purchaser.
W e have funds available for Mortgage Loans 
and the purchase of agreements of sale.
HEWETSON (8l MANTLE
Rilles and Shotguns C artridge Belts 
Revolvers and Pistols Gun Coveis
Cleaners and Oils H unting Knives
A m m u n itio n
> . ..
A  large stock of the best makers 
Cartridges and Shells always in stock.
D o m in io n  a n d  K y n o c h  S h o tg u n  S h e l l s  
W in c h e s te r ,  S a v a g e  a n d  D o m in io n  
R ifle  C a r t r i d g e s
D . L E C K IE  - Hardware
P.O. Box 90
GEO. F. JAM
e l e c t r i c a l  c o n t r a c t o r ’Phone 84
E arly  E n g lis h ,. F lem ish O ak, etc. B rush B rass and  o ther A rt F inishes.
A  s p e c ia lly  ch o ice .se lec tio n  to  choose from .
P r ic e s  from  $ 4 .o o  to $ 2 4 .oo
B efore b u y in g  L A M P S  c a l l  an d  e n q u ire  in to  th e  m e rits  of m y
T A N T A L U M  L A M P S
llic.p.. 85c 25 c .p .,  90c * 32 c .p  , $1.00 50 c .p ., $1.25
C an  be used ju s t th e  sam e a s  th e  ord inary  lam p and
SAVE HALF YOUR LIGHT BILL
PENDOZI STREET KELOWNA
B a n k  o f  M o n t r e a l
E s ta b lis h e d  1817
C apital, all p a id  vip. $J4.4qo,ooo. R-est. $12.ooo.ooo
Hon.-Pres., The Right Hon. Lord Strathcona and 
Mount Royal, G. C. M. G., G, C. V. O. 
President, R. B. ANGUS.
Vice-Pres. and General Manager, Sir E. S. Clouston, Bart.
Money Orders payable anywhere in Canada, Travel­
lers’ Cheques and Travellers L etters of Credit pRy- 
able in all parts  ot the world issued.
S a v in g s  B an k  D ep artm en t  
Deposits received from $1.00 upwards
BRANCHES IN THE OKANAGANt 
Armstrong Enderby Penticton Summerland West Summerland Vernon
K E L O W N A - P .  D u M o u l l n ,  M a n n e r
P IA N O
Miss P. Louise Adams, A.T.C.M.
S c h o la r s h ip  G r a d u a t e  In  P l a n o  a n d  ^ T e a c h e r s ’  
C o u rs e  of T o r o n t o  C o n s e r v a t o r y  o jf M u s ic . L a t eteacher in W e s t m in s t e r  C o lle g e , T o r o n t o .
Pupils taken at Studio, near south-east 
corner of Pendozi St. and Lawrence Ave.
B ID D E N , SONS & C O .,
P a in te r s ,  Glaziers, H ouse  Decor­
a to rs .  Cairiap-e P a in te r s .
B o ats  r e p a i r e d  a n d  p a in te d .
K E L O W N A ,  B.C.
THUUMDAV, fiEl'TEMllKU 7, 1011 THK KELOWNA COURIER AND OKANAGAN ORClIAflDlsT
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Smoke Kelowna
x
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KELOWNA SPECIAL
PRIDE OF CANADA
HOLMAN’S SEAL
Grown and Made in the Okanagan Mission Valley
A t All H o te ls  an d  S t o r e s
KELOW NA TOBACCO CO.
4  - ........L IM IT E D ---------  $
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Kelowna Brewing Coy. Ltd
WEST SIDE-
C ;ti;irautecd Brew ed from the  finest E n g lish  an d  P a c i l ie  C onst 
M a lt am i H ops only. A bso lu te ly  p u re . No ch em ica ls  used .
P R I C E  L I S T
A le or S tou t in bo ttles, d e livered  in  C ity  
Q uarts, per doz. $2.50 .. P in ts, per doz. $1.75 ..  Splits, per doz. $1.25
City Office: —S. T. Elliott’s New Block P.O. Box 15(,
______18-2 m os ^
We are open to take contracts for
Moving Buildings and 
Pile Driving, E stim ates given
CLARKE & BURNS, -  Contractors
B ox 131 K elow na
G E O . E .  R I T C H I E ,
C a r p e n t e r  a n d  B u i l d e r ,,
K E L O W N A ,  B. C. 
Jobbing promptly  a t tended  to.
t
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Too much stress cannot be laid upon 
the importance of sending out your Corres­
pondence in a manner that will create a 
good impression.
Do not save money by first attacking 
vour business stationery. ■
The impression created by business 
stationery is lasting, and many a house has 
lost business owing to the fact th a t letter­
heads, billheads, statements, envelopes, 
business cards, etc., were got up in such 
a manner as to leave the receiver under the 
impression th a t such a concern was doing 
business in an attic.
With the recent installation of a power wire 
stitcher, perforating, punching and round cornering 
m 1 ;".ii n.3, T he ourier is now in a position to execute 
orders for this class of work, in quality equal to that 
from city shops, all and see samples.
We always keep a full stock of Invoice Forms 
for the Simplex Loose Leaf System, and ean supply
them on short notice/
Send your orders for printed 
matter to this office. Our 
work and prices are always 
right and right always.
PHONE 9 6  : : :  WATER STREET
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S EW ER A G E PROPOSALS
C o n t i n u e d  f ro m  l a n t  w e e k .
S IZ E  XJF SEVVIvHS.
In ,ealloiihiting this size of sew ers  to  
1m; ilnld 1 uin a ssu m in g  U nit th e  u- 
*111011111 of \viifi;r used mud d isch a rg e d  
in to  (Lin; s e w e rs  by each  in h a b ita n t  
w ill bo s ix ty  v illom a '|Kjr d ay  on tin; 
a v e ra g e  e s t im a te  of tw e lv e  in;opie to  
th e  |iiore. T h is  q u a n t i ty  w ill n o t be 
a p p ro ac h ed  w ith  11 m etered , serv ice  
sup p lied  by p um ps as a t  p re se n t, b u t 
e v e n tu a lly  you m ay  co nsider th e  a d ­
v isab ility  o f a g ra v i ty  su p p ly  from  
th e  h ills  e a s t  of K elow na w h en  th e  
co n su m p tio n  w ill p robab ly  in c rease  
u n d e r  th e  in flu en ce  of ch ea p e r w a te r  
a n d  g r e a te r  p ressu re , I t  is v ery  ini- 
likely  th a t  ‘th e  co n su m p tio n  w ill ev er 
exceed  <H> g a llo n s  per day  per head , 
us, 'much, of1 th e  e x tra , ite m s  of con­
su m p tio n  mic.li ins law n  an d  s t r e e t  
sp r in k lin g , l i r e  serv ice , e tc ., w ill no t 
f in d  its  w ay  in to  th e  s u n i ta ry  sow ers.
In  tile  b u s in ess  sec tion  an d  in th e  
v a rio u s  t r u n k  se w e rs  1 have m ade a 
lib e ra l a d d itio n a l ullowmnao to  cover 
th e  c e r ta in  e v e n tu a l con tingency , of 
u m uch d e n se r  popuikitkwi in th o se  a- 
reus . I n  fa c t  th e  p o p u la tio n  of th e  
"d o w n  to w n ’’ sec tion , 'fo r a lim ite d  
a re a , m ay m i l  up to  50  o r <10 to ,th e  
ac re . In  m any, cases also, thej l im ita ­
tio n s  of grade* h a v e 1caused  th e  use of 
a la rg e r  size so w er th a n  w o rk in g  
co n d itio n s  w ill p ro b ab ly  re q u ire . Uo.11- 
e ra lly  sp e a k in g  th e  desig n ed  sy stem  
w ill be cap ab le  of o a rin g  fo r  a lm o s t 
a n y ' possible local o r g e n e ra l  in c rease  
of p o p u la tio n  o r use. A llow ance is a l ­
so .m ade fo r  a c e r ta in  a m o u n t 01C in ­
f i l t r a t io n  w h ich , w ith  th e  u tm o s t  
ca re , ,m ay  n o t be e n t ire ly  avoided . 
T h is  ,a m o u n t w ith  th e  h ig h e s t  c lass  
of c o n s tru c t io n  'sh o u ld  n o t exceed  2 
g a llo n s  p e r  foot of seva*r p e r  day . Of 
th e  to!tal a m o u n t of dom estic  sew ag e  
i t  fis a s su m e d  t h a t  05• p e r  ce n t, w ill 
be d e liv e red  b e tw een  th e  h o u rs  of 7 
a.m . an d  7  p.m.
I t  (ha3 been a m a t t e r  of com sidera- 
d iff ic u lty  w ith  th e  c o m p a ra tiv e ly  le­
vel to p o g ra p h y  of a la rg e  sec tio n  of 
th e  c ity  ad d ed  to  a low  in i t ia l  e le v a ­
tio n  above th e  lake  and . a m ore th a n  
o rd in a r i ly  w e t ■'sub-so il, to  avo id  a 
la rg e  n u m b e r  qf su b s id ia ry  p u m p in g  
s ta t io n s . T h e se  su b s id ia ry  p u m p in g  
s ta t io n s  a re  n o t n ece ssa rily  se rio u s  
ev ils  as th e  cost of, in s ta l la t io n  an d  
e q u ip m e n t :s  n o t la rg e , per, s ta t io n ,  
a n d  w ith  a n  a u to m a tic  s t a r t e r  an d  
c o n tro l, th e  cost oif m a in te n a n c e  is 
low.
B rie fly , it d epends so m uch  on  th e  
cost o f e x c a v a tin g  iin th is  w e t s u b ­
soil w h e th e r  g r e a te r  d e p th s  sh o u ld  
be .a t te m p te d  a n d  fe w e r  su b s id ia ry  
p u m p in g  s ta t io n s  in s ta lle d  t h a t  I  th in k  
i t  m ost d e s ira b le  t h a t  a sh o r t ,  t r i a l  
be m ade on t h a t  p o in t b efo re  fina l 
p la n s  an d  sp ec ifica tio n s  a re  d ra w n . 
G re a te r  in i t ia l  d e p th  w ill e n a b le  you 
to  co n s id e ra b ly  e x te n d , th e  re d  o r C en­
t r a l  S ec tio n  an d  d e fe r  t h e  c o n s tru c ­
tio n  of a n y  subsid iary ; p u m p in g  s t a ­
tion, fo r  som e tim e: . ,■
S E W E R A G E  A REA S,
O n th e  above lim its  of d ep th - we 
h av e  th r e e  m a in  a re a s , viz. : C e n tra l  
A rea  ( r e d ) ; N o r th  A rea (g re e n ) ; 
S o u th  -A rea' (pu rp le).
T h e  ^ c e n tra l  a re a  (red ) is a p p ro x i­
m a te ly  boundod  oh ' th e  n o r th  by 
S m ith \A v e . a n d  W ilso n -A v e .; on th e  
e a s t  ;by th e  c ity  b o u n d a r y : o n  th e  
s o u th  b y  Rose S t. to  A berdeen  S t., 
th e n c e  by  a line d ra w n ' to  a p o in t 
on R ic h te r  S t. m id w ay  b e tw e e n  R ose 
S t. and; G ienw ood Ave., th e n c e  to  th e  
c o rn e r  of P en d o z i S t. an d  G ienw ood 
Ave. a n d  th e  p ro p e r ty  a d ja c e n t to  
j G adder Ave., P a r k  Ave. a n d  A b b o tt 
' S t. to  th e  d isposal p la n t .  T h e  w e s t 
b o u n d a ry  -p a ra lle ls  L a k e  O k a n a g a n  
a s  closely a s  th e  v a ry in g  d e p th  of th e  
sew ers  w ill; p e rm it.
T h e re  a re  fo u r  p rin c ip a l t r u n k  
sew ers  :—
1. A 2 0 -in o h  tile  sew er fro m  th e  
d isposal p la n t  to  A b b o tt S t.
2. An 18-inqh  tile  sew er le ad in g  
n o r th e r ly  a n  A b b o tt S t. f ro m  th e  
2 0 -in ch  sew er. (E li Ave.) to  B e rn a rd  
A v e .; on B e rn a rd  Ave. to  E llis  S t. 
an d . a lo n g  -E llis S t. to  i t s  ju n c tio n  
w ith  S m ith , SL , w h e re  i t  w ill r e ­
ceive th e  sew ag e  fro m  th e  n o r th e r n  
a rea  (p u rp le )  a t  a su b s id ia ry  p u m p ­
in g  s ta t io n .
3 An 1 8 -in ch  tile  s e w e r  le ad in g ' 
s o u th e r ly  on A b b o tt  S t. from  th e .2 0 -  
inoh  sevvor. (E li Ave.) to  P a r k  Ave. 
a n d  a lo n g  P a r k  Ave. to  th e  firslt 
c ro ss , s t r e e t ,  on  w h ich  s t r e e t  i t  t r a ­
vels. to  C a d d e r Ave., w h e re  i t  w ill 
rece ive  th e  sew ag e  fro m  th e  s o u th ­
e rn  a rea  (g re e n )  a t  a su b s id ia ry  p u m ­
p in g  s ta tio n .-
4. A 1 5 - in o h 't i le  s e w e r  on E li Ave. 
fro m  A b b o tt S t. to - E l l i s  S t .
T h e  n o r th e r n  a rea  (p u rp le ) e m b ra ­
ces th e  w ho le  of th e  c ity  n o r th  of 
th e  c e n t r a l  a r e a  w h ich , w i th  th e  e x ­
cep tio n  of th e  low  ly in g  lan d  a d jo in ­
in g  th e  la k e  im th e  n o r th -w e s t  c o r ­
n e r  of' thiG' c ity , oam be d ra in e d  to  
th e  p u m p in g  s ta t io n  a t  th e  ju n c tio n  
o f S m ith  a n d , E llis  S t r e e ts .  A f u r ­
th e r  p u m p in g  s ta t io n  w ill h ave  t o  be 
p ro v id ed  ;f+r th e  n o r th -w e s t  c o rn e r  
w h e n  re q u ire d ; >
T h e  s o u th e r n  a rea  (g re^ n ) e m b ra ­
ces, th e  w h o le  of th e  c ity  s o u th  of' th e  
c e n t r a l  a r e a  w h ich , w ith ,  th e  ex ce p ­
tio n  (of th e  low  ly in g  te r r i to r y  ad r 
jo in in g  th e  la k e  in th e  so u 'th tw e s t 
c o rn e r  o f th e  c ity , can  be d ra in e d  to  
th e  p u m p in g  s ta t io n  on C ad d er Ave. 
I ti w ill be n e c e ssa ry  to  p rov ide  an  
a d d itio n a l p u m p in g  s ta t io n  w h en  a 
s e w e ra g e  s y s te m  is re q u ire d  f o r ; the , 
s o u th -w e s t c o rn e r .
PU M P IN G  BFW lvRAGE.
T h e re  a re  a lm o st as m any  m e th o d s  
uvu ilab le  fo r  pumpiiiig sew age us l o r  
w a te r  b u t, in View of th e  fu e l th a t  
you ow n y o u r c ity  e le c tr ic  l ig h tin g  
p la n t  umd w ill soon have a day  load 
th a t  1 vvilI place y o u r se rv .ee  on  a 24* 
h o u r  basis, you slm nld, fo r th e  p re ­
s e n t, p u m p  by m oans of o e iim fu g a l 
p u m p s  jh rc o t iy  ounuiuoted to  e le c tr ic  
m o to rs . .T h ere  m u s t be a d u p lic a te  
e q u ip m e n t of p u m p s a n d  m o to rs  so 
t h a t  /ti b u rn e d  o u t m o to r  o r  o th e r  
s e r io u s  .acc id en t to  one s e t w ould 
s t i l l  leave su iT ioicnt pow er to  keep  
th e  p lu m  in o p e ra tio n .
T w o  pum ps r a te d  a i  351) im p eria l 
g a llo n s  per. mini life d ire c tly  co n n ec ted  
10 tw o  five h o rse -p o w er m o to rs  will 
p rove  11 very  sm all a d d itio n a l b u rd en  
on th e  fuel su p p ly  of y o u r c e n tra l  
s ta t io n  a n d  w ill give you am ide  r e ­
se rv e  to  cope w it Hi om ergono .es.
W hen  th e  n e x t d isposal u n it  fo r 
5 ,000  people is in s ta lle d  it w ill p ro ­
bab ly  (be econom ical to  in s ta ll  an  e lec ­
tr ic a l ly  d riv en  a ir  co m p resso r an d  
ra is e  blue sew age by com p ressed  a ir, 
re  le g a tin g  th e  c e n tr ifu g a l  p inups to  
th e  su b s id ia ry  p u m p in g  s ta t io n s ,  
A t p re s e n t,  h o w ev er, 1 do n o t th in k  
th e  expensq  of an  a ir  co m p resso r w a r ­
r a n te d .  ' ' i ' , 1 1 1 ( '
D ISP O S A L  PL A N T .
H a v in g  re a c h e d  tin ; conclusion  th a t  
hi,tul t r e a tm e n t  by m e a n s  of a sew ­
ag e  .fa rm  is in ad v isab le  i t  is s t i l l  a 
m a t t e r  of d if f ic u lty  to  decide on th e  
m o s t uiivaiHiigeoUH m e th o d  on* com ­
b in a tio n  of m e th o d s  of d isposal.
W h a te v e r  m e th o d  is a d o p te d  it is 
n ece ssa ry , t o  first- pass th e  sew age 
th ro u g h  a sm a ll D e tr i tu s  an d  sc re e n ­
in g  t a n k  fo r  th e  deposit of san d , g r a ­
vel, s t r e e t  d e b ris  an d  m in e ra l m a t ­
te r s  ;in su sp en sio n , m o st 01 w inch  
com es ro ll in g  a lo n g  th e  in v e r t  of th e  
s e w e r  ; as w ell us fo r th e  e lim in a tio n  
by sc re e n s  of th e  h e a v ie r  f lo a tin g  
m a t t e r ■/su c h  as wood,1 f ib re , heavy  pa. 
p er, e tc . In  th e  p resen t) case we do 
n o t a n t ic ip a te  a very  la rg e  p e rc e n ­
ta g e  of such  fo re ig n  m a t t e r  ns it. is 
in te n d e d  to  elim  i i i te  a ll s to rm  w a ­
te r  fro m  th e  sew ers , b u t fo re ig n  m a t ­
te r  does f in d  its  w ay in to  Uie m ost 
r ig id ly  ex c lu siv e  sy s te m s  th ro u g h  
m an h o les , u n d e te c te d  b re a k s  o r op­
e n in g s  in s e w e rs  o r  co n n ec tio n s  as 
w ell as  by th e  mis-nise of d o m estic  
f ix tu re s ,  a n d  th e i r  e lim in a tio n  is e s ­
s e n tia l  to  t h e  .s a t is fa c to ry  o p e ra l .0,11 
of th e  s u b se q u e n t ta n k  a n d  p u r if ic a ­
tio n  p rocesses. T h is  t a n k  m u s t a t  
le a s t  be in d u p lic a te  fo r  c lean s .n g  
p u rposes.
T h e  n e x t s te p  in, th e  d isposal p ro ­
b lem  is th e  e l im in a 'ia n  of t i le  su sp e n ­
ded  m a t t e r  in  th e  oew age, w h ich  may 
be accom plished  m ore o r  less su ccess­
fu lly  in a la rg e  nurn& er of w ays. 
T h o se  in g e n e ra l use a d a p ta b le  to  
K e lo w n a  co n d itio n s  tnay  be d iv ided  
In to  fo u r  m ain  classes, as fo llow s
1. S ep tic  ta n k  p rocess.
2 :  C hem ical p re c ip ita tio n .
3. N a tu ra l  s e t t le m e n t .
4. H y d rq iit ic  ta n k  process.
In  som e cases, also , th e  u n t r e a te d  
sew ag e  is d ire c tly  a p p l’ed  to  c o n ta c t 
b ed s o r  ro u g h in g  f i l te r s  w ith o u t th e  
. in te rv e n tio n  iof an y  of t h e  above p ro ­
cesses. '
Continued on page 4.
Oregon Grown
Fruit T rees
S e n d  m e  y o u r  tr e e  b ill fo r m y  e s t i m a t e  fo r .fa ll  
1910 a n d  s p r in g  10U .
I furnish the Very Finest Grade 
of.GENUINE Nursery Stock.
C a t a l o g  o n  a p p lic a t i o n .
R. T .
A g e n t  fo r th e  A l b a n y  N u r s e r i e s , I n c . ,  
A l b a n y ,  O r e g o n .
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 !
Manufacturers of ♦
M o t o r  B o a t s ,  %
R o w  B o a t s ,  t
C a n o e s ,  O a r s ,  |  
P a d d l e s ,  E t c . ,  E t c .  $.
All kiod&ofGasolene EnglnesOvcrhauletf ♦  
and Repaired , ' 4
N e w  a n d -s e c o n d  h a n d  .m a c h i n e r y  b o u g h t
a n d  sold on c o m m is s io n  x
A g e n t s  fo r  b e s t m a jic s  of g a s o le n e  e n g in e s  4
O ffic e  a n d  W o r k s —
W A T ER  S T R E E T City Power House J
TOMATO  
PLANTS
BEDDING PLANTS, Etc.
D isc o u n t fo r e a r ly  o rd e r s
H R. it m s
Greenhouses Kelowna
Fingers Never Soiled 
Temper Never Spoiled
1
The Conklin S n lf-Fillin g  
------ Fountain Pen —
Is endorsed by all classes. 
It is the Fountain Pen ol 
to-day.
It Saves Time, Trouble and 
Worry, and makes an 
acceptable present 
for anyone.
We have a lull line in all 
sizes and styles. They are 
the same price all over, and 
have line, coarse, medium 
and .stub points, ‘ Let us 
show you .their -superiority.
From $ 2 .5 0  up
4 4 4 4
W. M . PARKER &  CO.
Watchmakers 
and' Jewelers
r
B o * 316 SpcdfliiHj Block
All Wori Absolutely Guaranteed
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
i  4
f
♦
I have just received
4 a car load of the «
♦ finest Launches ever J
% placed on the Okan- 4
4 agan Lake. They ♦
♦ are fast, pretty and J
% behave well in rough 4
^ weather. ♦
♦ I* have also a stock of the 4
4  ■ 4
J celebrated Peterborough >
t C A R 0 E S  & S K IT ES  i
■■■'  i
£  L ook  in  a n d  e x a m in e  m y s to ck  ♦
4
♦
4
4 S. T. I
I .  t
^  B e rn a rd  A ve., K e lo w n a , B.C., ^
4  . ' ■ >
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
l  E I R E  BRED SHIRE t
4 : :  STALLION : :  t
“ M O N A ’ S R O C K E T ”
No. 25,438 (Im ported )
. F o a le d  J u n e ,  1905 . ■
!
t
4
:
4
!
The property of
J. IIAY-TON and E. W. MORRELL, 
Oyama P.O.
“ M O N A ’S R O C K E T ”  is  a 
g r a n d  b ay . , F o u r  w h ite  le g s  anti 
n ice  flin ty  bone of th e  r ig h t  s o r t ; 
th e  b es t of feet a nd jo in ts .
W on 1st P r iz e  a n d  R eserv e  
C h am p io n  a s  b e s t fo a l a t  Bode- 
d e rn  H o rse  S h o w , 1905; 1st P rize  
a t  T o ro n to  a s  a  th re e -y e a r  old, 
1908 ; 1st P r iz e  a t  V ancouver 
S p r in g  S how , 1909.
T h i s  h o rse  w ill 
W oods L a k e  a n d  
w ill be found  
L iv e ry , K e lo w n a , 
d a y  n ig h t a n d  
R a n c h , O y a m a , 
M onday  m o rn in g .
tra v e l betw een  
K e lo w n a , and  
a t  B ouvette’s 
ev ery  W ednes- 
a t  th e  Home 
F r id a y  .u n til
M a re s  k ep t a t  p a s tu re .
Terms : $20 to ensure; $15 for the 
season ; $ 1 0  single leap’
For further particulars apply to 4  
^  owners ^
+•++44444444444444444444444
S'".
» B.C. f
S P I R E L L A  C O R S E T S
M rs. J .  H . D avies, r e p re s e n t in g  th e  
S p ire lla  Co., of C an ad a , w ill be a t  
hom e eaoh M onday , b e tw e e n  1.0 a.m . 
and  8  p .m ., o v e r  D avies & M a th ic ’s 
T a i lo r  Shop, P e n d o z i S t.,  to  rece iv e  
o rd e rs  fo r  c o rs e ts . P o s ta l  ad d re ss . 
Box 177, K e lo w n a .
Make Your Wants Known
In Our Want Ads. Column
All Kinds of
Silk,
Embroideries, 
Kimonos, etc.
JAPANESE STORE
Leon Ave.
52-2 mo.
J. M. CROFT
B ootm aker and R epairer
M a te r ia l  a n d  W o rk m a n sh ip  
i : : of th e  B est : :
1 , B e rn a rd  Ave. K e lo w n a
JTines Clarke,
Building Contrac tor .  
E s tim a te s  fu rn ish e d  on a l l  k in d s  of 
w ork . J o b b in g  p ro m p tly  a tte n d e d  to.
K IO L U W N A , - - B .C
ll,e 0. W. Crowley
Go., l t d .
Wholesale and 
Retail Butchers and 
Cattle Dealers
K e l o w n a , B , C .
O r c h a r d  C i t y  R e a l t y  M a r t
A
20 ac re s  of the earl ies t  and 
bes t  f ru i t  land, miles
out.  Have own ir r igation 
s y s te m .  Kasy T e r m s .
P r ic e ,  $ 2 ,6 0 0
A X EL EiUTIN
Mgr.
FREIGHT
Moved expeditiously by MOTOR 
TRUCK. Capacity, 3 tons.
For terms, apply
,1. i r . J S A I I .L I E
Okanagan Mission - - B.C.
RESTAURANT
Good Meals to be had.
Closotl on T u r s d a .v  a n il T h t t i 'r t d a r  a t  0 p .m .
T h e  M i s s e s  L A ID L A W
C o r n e r  of W a a - r  S t .  a n d  L a w r e n c e  A  v e . 29-3tn-
G . H . E .  H U D S O N
NEW LINE Of POSTCIROS. All Local Views
# L a r g e s t  S tu d io s  in th e
In te r io r  for P o r t r a i t s  
Sm ith  S t.,  Pendozi St.
Penticton , a n “  Kelowna.
R. W A R B R IC K  D E A N S
Real Estate Notary Public
R a n c h e s , P ro p e r t ie s ,  T im b e r ,, 
M in es  W a te r  P o w e rs
P. O. Baicom o Office on Trout Creek
T e lep h o n e , S u m m e rla n d
l i t  WET SON, MANTLE & B4IUIE
Real Estate, Financial 
 ^ and Insurance Agents.
Okanagan Mission - -  B .C ,
v
J o h n  C u r t s
CONTRACTOR & BUILDER,
P l a n s : a n d  - -S p ec i fic a tio n s  P re p a re d  
a n d  e s t im a te s  g iv en  fo r p u b lic  B u ild ­
in g s ,  T o w n  a n a  C o u n try  R e s id e n c e s . .
PHONE 93 KELOWNA
PAGtf FOUR THE KELOWNA COURIER AND OKANAGAN ORCIlAnDrBT
THFRBDAY, BEFt EMhEU 7, 1011
Your In terests 
Arc Ours : :
T h e  r e ta i le r  in a n y  lin e  of b u s ­
in e ss  »lHHild“ sta iid  for th e  in te r ­
e s ts  of h is  custom ers. In  the  
luiitf ru n  it is  oh them  he m ust 
d ep en d . It is b ecau se  we know  
th a t  we m u st s a tis fy  yon th a t  th e  
K odak  lin e  is  the one so ld  e x c lu ­
sive ly  in o n r  p h o to g ra p h ic  d e ­
p a r tm e n t.
T h is  is  th e  New M odel -
No. 3 Folding Pocket Kodak
Price $17.50
P .  B . W I L L I T S  &  C O .
DRUGGISTS and OPTICIANS 
’PHONC 19 KELOWNA
C h e r r y w o o d
D a i r y
F resh  Milk and Cream 
supplied daily to any 
. . par t  of the city . .
’Phone your orders or 
, leave them at
Biggin (Si P oo le 's  
— Store —
K e l o w n a - W e s t  b a n k  
F E R R Y
leave Kelowna 8.30 a .m ., 3.30 p .m . 
Leave Westbahk 9.00 a .m ., 4 .0 0 p .m .
E x t r a  serv ice ,
W e d n e sd a y s  an d  S a tu r d a y s  
Leave Kelowna 11 a .m .
Leave Westbank 11.30 a.m .
BEAR CREEK SERVICE, FRIDAYS
Leave Kelowna 9.30 a .m ., 4.30 p .m . 
Leave Bear Creek 10 a .m ., 5,00 p .m . 
C o m m erc ia l tra v e lle r s  ta k e n  to 
a n y  p o in t on lake . 
T E R M S  C A S H
F e r k y  . . W h a r f  : ’P h o n e  No. 108 
R e s i d e n c e  : ’P h o n e  N o. 105
E E. HANKINSON, Prop.
M A S O N S ’  S U P P L I E S
I
Coal and Wood
■ Alpo a  la rg e  
q u a n t i ty  of
SWIFT’ S F E R T ILIZ E R  
— -  For Sale — -
A gen t  for S. M c C L A Y ’S*
Monumental Works
W. HAUG
’P h o n e  66. K E L O W N A , B. C .
Restaurant and Tea Rooms
K. L.O. Bench
O pen d a ily . G ood m e a ls  se rv ed , 
an d  a  sp e c ia lty  m a d e  of a f te r ­
noon te a  an d  l ig h t  re f re sh m e n ts . 
R id in g  an d  d r iv in g  p a r t i e s  
c a te re d  for. A ccom m odation  fo r 
ho rses .
A  la rg e  stock  of g e n e ra l  
m e rc h a n d ise  of a l l  d e sc r ip tio n s . 
D eliv ery  to a l l  p a r t s  of th e  
K . L . O. B ench  tw ic e -a -w e e k .
Special attention given to supplying 
Camps
R. RIDLEY, Propr.
’ P h o n e — P o s t a l  A d d r e s s —
K . L . O .  P a r t y  L i n e .  K e l o w n a , B . C .
■■■■'■■ ' ' ' t♦
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*We Believe in Advertising
so
We Advertise
Our Advertising
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T F  you have found or lost something, if you 
■F have a house or land to rent or sell, or if 
there is any article you want to buy or sell, new 
or second-hand;
Try Our Want Ads.
They are reasonable in price and they are business
bringers.
READ THEM
They are always interesting.
Revised Rates:
F irs t  In sertion : 10 cents per line; minimum 
charge, 25 cents.
E a c h  A dditional In sertio n : 5 cents per line; 
minimum charge, 15 cents.
t  ♦
t ♦
♦
x 
*
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SEW ERAGE PROPOSALS
Coiit iiiui'il (mm pui'ii .1
(1) Tin* Kept 1c Tank I’ioc<*hs is well 
known to you. The main essential of 
ii*H‘, iitio tank is that it be coiiHinicful 
Ln Hiieli a way that it will provide t h e  
moat Tavoiiraba ooiilii .ons lor the d e ­
velopment and iifiion 01 Anueroib.e 
Bacteria, Br.edly, Inn.it light and air 
miiHt 'be excluded and tii.4i.iirb nice 01 
Idle contends of the tank must be a- 
voided as far as possible. T he form ­
er desideratum  is heat obtained by a 
close cover of concrete 01 brick arch­
es ;  probably necessary „t Kelowna  
i/n any case 'uiv.ii;; to the possibility  
of occasional spells of cold w eather  
and the central situation  of the plant.
C o m p ara tiv e  absence of din lair banco 
iis secu red  by .bu ild ing  th e  ta n k  la rg e  
en o u g h  to  ca re  for at; le a s t tw e lv e  
h o u rs ’ flow  and  a r ra n g in g  th e  in le ts  
and  o u t le ts  so .'U n it 'n e ith e r  .lihe b o t­
tom  s lu d g e  o r th e  su rfa c e  scum  a re  
ap p rec iab ly  w gila iod . 1* o r a u n i t  c a r ­
ing  lo r  5 ,000  'people a ta n k  412 ft. by 
.112 ft. w ilh  a d e p th  VC sew age a v e r ­
ag in g  s ix  feet; in d ep th  w ould  easily  
cure fo r tw elv e  h o u rs’ flow  w hen th a t  
p o p u la tio n  W a s  reach ed  and  w ould  no t 
m ucli i xee.ed a 124 h o u r  flow fo i 
y o u r p re se n t popu la tion .
In  icane a ta n k  has *o bo e n tire ly  
em p tied  for c leansing  o r re p a irs  it  is 
a b so lu te ly  n ecessa ry  th a t  th e re  be no 
int e r f  ere;nee w ith  th e  process uiid co n ­
se q u e n tly  id- w ill be necessary  to co n ­
s t r u c t  tw o  ta n k s  of th is  size w ith  
th e  f i r s t  u n it . T h e  f in a l design  fo r 
th e  e s tim a te d  po p u la tio n  of 15 ,000 
people w ill have fo u r ta n k s  oC th is  
size, each  ta k in g  a 12 -liou r flow  f o r
5 ,000  people, w hich  a r ra n g e m e n t 
w o u ld  p e rm it of one ta n k  being  o u t 
of com m ission an d  s till leave su llic ie u ^  
c a p a c ity  in th e  re m a in d e r  t o  give r e a ­
so nab ly  e ff ic ien t re su lts . E ven  w hen  
a ll ,a,re in  o p e ra tio n  to r  th e  fu ll  p op ­
u la tio n , th e  ralte of flow  w ill be s u f ­
f ic ie n tly  rap id . T w o ta n k s  fo r y o u r 
p re s e n t  p o p u la tio n  w ould  ta k e  a flow  
of 48 h o u rs  w h ich  is n o t h a r m f u l ; in 
fa c t  th e  p rocess co n tin u es  to  give in ­
c re a s in g ly  e ff ic ie n t r e s u l ts  ait le a s t up  
to  a 7 2 -b o u r flow , b u t th e  inc reased  
p e rc e n ta g e  a f te r  th e  H i s t  12 h o u rs  is 
so ism all t h a t  t h e  a d d itio n a l cost oi 
p ro v id in g  ta n k s  w ith  an  u l t im a te  
cap a c ity  o v er t h a t  period  is n o t w a r ­
ra n te d .
T h e  le n g th  of tim e d u r in g  w hich  a 
se p tic  ta n k  m ay  be p e rm itte d  to  w o rk  
w ith o u t e m p ty in g  d epends v e ry  
la rg e ly  an  th e  c h a ra c te r  o l th e  se w ­
age  to  be t r e a te d . U su a lly  & ta n k  c e a ­
ses to  g ive s a tis fa c to ry  r e s u l t s  w h en  
2 5  p e r  cen t. o f .I ts  cap ac ity  is. occupied 
by  s lu d g e , and  it  shou ld  th e n  be- e m ­
p tie d  a n d  c leansed . T h e  -rea l te s t  is, 
h o w ev er, in th e  e f f lu e n t w h ich  sh o ­
u ld  n e v e r  be p e rm itte d  to  c o n ta in  
m ore  th a n  15 g ra in s  o l  solid m a tt e r  
p e r  g a llo n , w h en  d isch a rg e d  on th e  
f i l te r  beds. By re g u la r  re d u c tio n  of 
s lu d g e  a ta n k  h a n d lin g  o n ly  d om estic  
sew ag e  w ill w o rk  for v e ry  long  p e ­
rio d s  w ith o u t em p ty in g , especially^ i t  
i t s  c a p a c ity  is n e t  o v e rs tra in e d . 1‘ o r 
K e lo w n a  i t  is q u ite  proba ble ;t h a t  th i s  
p e rio d  m ay  e x te n d  to  seven  o r o ,g h t 
y e a rs  o r  even  longer.
O n s t a r t in g  th e  o p e ra tio n  of y o u r  
ta n k s  n a t u r a l  s e t t le m e n t  w ill ta k e  
place b u t i t  w ill p ro b ab ly  ta k e  som e 
m o n th s  b e fo re  th e  sew ag e  becom es 
a c tiv e ly  sep tic . T h e  le n g th  of t im e  
w ill v a ry  w ith  th e  season  of th e  
y e a r  an d  th e  com position  of th e  sew ­
age. W a rm  w e a th e r  is of course f a ­
v o u rab le  to  ra p id  sep tic  ac tio n . A fte r  
one t a n k  is in o p e ra tio n  o th e rs  can  
be s ta r t e d  in  a v ery  s h o r t  tim e  by 
fe r ti l iz in g  w ith  sludge  fro m  th e  op­
e r a t in g  ta n k  a n d  p e r m i t t in g  it' t o ­
s t  an d  to r  a few  days.
G re a t c a re  m u s t be t a k e n  in th is  
in itia l d ev e lo p m en t as w ell as  in th e  
su b se q u e n t o p e ra tio n s . R e g u la r  a n d  
in te l l ig e n t  h a n d lin g  is o f th e  u tm o s t  
im p o rta n c e . B a c te r ia  re q u ire  ju s t  as  
c a re fu l a t te n t io n  as  fax as food a n d  
w a rm th  is co n ce rn ed  a s  do any  s to ck  
o n  a f a rm  a n d  a w eek  p f  ca re le ssn ess  
m ay  m ean  m a n y  m o n th s  of p a tien ce  
to  rem ed y .
As co m p ared  w ith  onem icaf p rec ip i­
ta t io n  o r n a tu r a l  s e t t le m e n t  th e  sep­
tic  p ro cess  h a s  th e  fo llow ing  a d v a n ­
ta g e s  a n d  d is a d v a n ta g e s :
1. C ost of c o n s tru c tio n  c o m p a ra ­
tiv e ly  h igh .
2. S pecial c a re  re q u ire d  to  Avoid 
n u isan ce  if o th e r  th a n  dom estic  se w ­
age  is t r e a te d .
3. S ludge  is p rod u ced  in c o m p a ra ­
tiv e ly  sm a ll q u a n titie s .
4. S ludge  v e ry  d iff ic u lt to  p ress  a n d  
of l i t t le  o r no v a lu e  a s  a  fe r t i l iz e r .
5. F i l t r a t io n  as  a n  a f t e r  process h a s  
to  be m ore  com plete a n d  th o ro u g h  
th a n  fo r  chem ica l p re c ip ita tio n .
6. P e rc o la t in g  beds m u s t be d eep e r 
th a n  fo r  a p re lim in a ry  chem ical p ro ­
cess.
7. T h e  e f f lu e n t from  th e  t a n k  is 
m o re  d i f f ic u l t  to  t r e a t  by  c o n ta c t 
beds th a n  e i th e r  of th e  o th e rs  b u t 
can  be s a tis fa c to r ily  t r e a te d  by perco ­
la t in g  f i l te rs .
8 . C ost of o p e ra tio n  low .
(2) C hem ical P re c ip ita tio n . In  th i s  
p rocess th e  p re c i^ i ta t t io n  of th e  su s- 
se c u rc d  by th e  a d d itio n  of c e r ta in  
ch em ica ls  w h ich  cause th e  fo rm a tio n  
of solid  com pounds. T h e se  so lids in  
th e  p rocess of p re c ip ita t t io n  c a r ry  
dow n th e  su sp en d ed  m a t t e r  in th e  
sew age as w ell as som e of th e  p o llu t­
in g  m a t te r .  ‘So th o ro u g h ly  is  th i s  
done t h a t  a c o m p ara tiv e ly  sm a ll a - 
m o u n t o f seco n d a ry  t r e a tm e n t  p ro ­
du ces  a s a t is f a c to ry  e f f lu e n t.
T h e re  a rc  a , la rg e  n u m b e r  of m o re
or less s a tis fa c to ry  p re c ip ita n t* , some 
of w hich  depend on c e r ta in  c h a r a c te r ­
istics ill th e  sew age u n d e r ■ treatm ent 
to  .produce the  n ecessary  c h e im c il r e ­
ac tion . T hose in coniniDii use. include 
Lim e in a |n tr fe r tly  cau s tic  s l a t e ;  
Lime in so lu tion  and  su lp h id e  of iron  ; 
L im e w ith  a lu m in a ; ' Kpence’s A lum ina 
-K e r iic ;  Ferozone o r m ag n e tic  I'er- 
rous-t/’a rb o n  ; A m ix tu re  of clay, c a r ­
bon, blood, ' a n d  s i l t s  of a lu m in a , 
know n as (he A. Ik l ’.- sy stem .
T he la t t e r  sy stem  is th e  only one 
tliiat is likely  to  he of use in K e­
low na, hut only if th e re  I s a  s a t is f ic -  
to ry  m a rk e t  fo r the, p ro d u c t. It has 
been in o p e ra tio n  about: 25  y e a rs  a t  
K irig sto n -o n -T h u n ies  mud re n d e rs  th e  
sludge  easy  ol* t r e a tm e n t  to  a in ir- 
ki*table condition . A fte r  d ry in g  and  
t r e a t in g  it p roduces a d ry , o d o u r­
less pow der rich  in n itro g e n  an d  
p h o sp h a te s  w hich, w hen  p u t up in 
bags, se lls  read ily  in G re a t 'B rita in  
as  “N ative  ‘G uano ,"  a t  $17 .50  per 
ton . A t K in g s to n  one to n  of Gun no 
is p roduced  each  y e a r  for ev ery  25 
in h a b ita n ts .  ,
C om p arin g  th e  C hem ical P re c ip i ta ­
tion  w ith  N a tu ra l P re c ip ita t io n  and  
th e  S ep tic  T a n k  processes th e  fo llow ­
ing  p o in ts  a re  to  .be n o te d —
1. C o m p a ra tiv e ly  low  cost of con­
s tru c tio n .
2.. 'L i t t le  o r no d a n g e r  of nu isatice.
8. L a rg e  ' q u a n t i t ie s  of. s ludge.
4, S ludge  ' easily  pressed .
5. C o m p a ra tiv e ly  sm all a m o u n t of 
f i l t r a t io n  re q u ire d  as a seco n d ary  
process.
(I L e a s t d ep th  and  cap a c ity  of fil­
t r a t io n  beds.
7. V ery su ita b le  e f f lu e n t fo r su b se ­
q u e n t c o n ta c t  bed t r e a tm e n t  .
8. H ig h  cost of o p e ra tio n .
B rie fly , th is  m e th o d  of t r e a tm e n t  
h a s  m uch  to  reco m m en d  it on Lb-;; 
g ro u n d s  of c o m p ara tiv e ly  low  cost o f 
c o n s tru c tio n  and  e ff ic ie n t r e s u l t s  u s ­
u a lly  o b ta in e d ; b u t  th e  cost of op­
e ra tio n , in c lu d in g  chem ica ls , an d  th e  
b u rd e n  of la rg e  q u a n t i t ie s  of s ludge  
w ou ld , I th in k , prove too g r e a t  fo r 
y o u r com m un ity .
(3) N a tu ra l  S e tt le m e n t.  T h is  p ro ­
cess as its  nam e im plies n e c e s s ita te s  
th e  b r in g in g  of th e  sew age e i th e r  to  
a com p le te  s ta te  of r e s t  o r to red u ce  
th e  v e lo c ity  of th e  f lo w  so* t h a t  th e  
su sp en d ed  solids in th e  sew age m ay 
be d ep o sited  on th e  floo r of t,he' 
ta n k s . T h e  slu d g e  th u s  fo rm ed  be in g  
c o n s ta n t ly  rem o v ed  p r io r  to  th e  com ­
m e n cem e n t iof sep tic  ac tion .
C o m p a ra tiv e ly  sm a ll ta n k  a re a  is 
re q u ire d  b u t th e  s ludge  p rod u ced  is 
co n s id e ra b ly  g r e a t e r  th a n  w ith  sep ­
tic  ta n k s ,  a l th o u g h  h o t so la rg e  as 
w ith  th e  use of chem ical p re c ip ita n ts .  
an d  s u b se q u e n t f i l t r a t io n  h a s  to  be 
as com ple te  as fo r  sepcic ta n k  e f f lu ­
e n t. '  ,
G en era lly  sp e a k in g  . th is  p rocess 
g ives' a v e ra g e  r e s u l ts  b e tw ee n  th e  
sep tic  la n k  p rocess an d  t h a t  of ch e ­
m ical p re c ip ita tio n , th e  m e r i ts  and  
d e -m e r its  of b o th  be in g  less m a rk e d .
I t  h a s  l i t t le  to  reco m m en d  it  fo r  
K elo w n a .
(4) T h e  H y d ro litic  T a n k  P ro cess  is 
th e  (invention of Dr. Owen T ra v is  and  
he  c o n tro ls  p a te n ts  on all i ts  e ssen ­
t ia l  f e a tu re s .  I t  is m ore  ex p en s iv e  to  
c o n s tru c t  a n d  o p e ra te  th a n  t h e  sep ­
tic  t a n k  b u t  g iv es  co n sid e rab ly  b e t ­
t e r  r e s u l t s  an d  th e  sa v in g  in th e  
seco n d a ry  p rocess is la rg e .
I t  (has tw o  ch ie f point's of s u p e r io r ­
ity
(a) L a rg e  su p e rfic ia l su rfa c e s  a re  
p ro v id ed  in  'th e  fo rm  of concrete, o r 
w ooden  s lab s  su sp e n d ed  v e r tic a lly  
fro m  isteel jo is ts  w i th  th e i r  p lan es  
p a ra lle l  to  th e  flo w  of sew age so 
t h a t  Ithe su sp en d ed  m a t t e r  in th e  
sew ag e  iiis a t t r a c t e d  to  th e  s lab  s u r ­
faces  lin a co llo idal cond ition .
(ib) T h e  p re c ip ita te d  so lids a re  r e ­
m oved /by g r a v i ta t io n  q u ic k ly  an d  
co n tin u o u s ly  to  s e p a ra te  c h a m b e rs  so 
a r r a n g e d  t h a t  th e re  is no d i s tu r b ­
ance cau sed  to  th e  liq u id  in th e  m a in  
body iof t a n k  fro m  th e  b e lch in g  of 
g ases  g iv e n  o fff  d u r in g  th e  p ro cess  
of liq u lf ic a tio n  in  th e  s lu d g e .
T h is  is a n  e x c e lle n t ta n k  in e v e ry  
w ay  a n d  h a s  m uch  to  reco m m en d  i t  
fo r  c itie s  o f f a ir  s ize . I fe a r , h o w ev e r, 
t h a t  lilt is - to o  co s tly  a n d  c o m p lic a te d  
in  o p e ra tio n  fo r  y o u r  p re s e n t a n d  o r  
im m ed ia te  fu tu r e  p o p u la tio n .
S elec tio n  of p re lim in a ry  p rocess .— 
T h e  m a in  o b je c t to  be co n sid ered  in 
th e  desig n  of a ll d isposa l p la n ts  is to  
secu re  a s a t is f a c to ry  d eg ree  of p u r ­
i ty  in  th e  e f f lu e n t a t  a m in im u m  
cost lin b o th  c o n s tru c tio n  a n d  o p e ra ­
tion . O ne of th e  m o s t d if f ic u lt an d  
co stly  f e a tu r e s  of o p e ra tio n  is th e  
d isposal o f  th e  s lu d g e  re s id u e  fro m  
a n y  <of th e se  p re lim in a ry  p rocesses, 
esp ec ia lly  .so in th e  case o f  a n  in s ta l la ­
tio n  o f  th is  size. T h e re fo re  t h i s  fen-, 
tu r e  h a s  to  be one of o u r ch ie f con­
s id e ra tio n s  in  th e  se lec tio n  of a p re ­
lim in a ry  process.
(Owiiinig to  o th e r  m a t t e r s  re q u ir in g  so 
m uch  o f o u r 3pa.ee th is  w eek , w;e 
aire com pelled  to  hold  o v e r th e  
b a lan ce  of th is  r e p o r t  t i l l  n e x t  
issue .—E d .) \ •
T H E  H o w a r d
W a tc h  h as  a  f ix e d  
p r ic e  a n d  a p e r m a n e n t  
v a lu e . Y o u  c a n n o t  b e
overcharged and your neighbor cannot 
get it for less.
I f  you w ant to know how  the 
H oward holds its value try  to buy one 
a t second hand.
H oward watchm akers make and ad­
just every H oward as a f i n e  w atch , 
w hatever the price —  $40 - to $  l 5° .  
Every H oward is cased at the factory 
and timed in its ow n ease. Printed 
ticket f i x e s  the price.
Let ui} shpw you this distinctive 
watch.
il. 0. KNOW LES
Agent ■ Kelowna
F r a n k  G ot oh, th e  w o rld ’s w re s tl in g ' 
cham pion , d e fe a te d  G eorge H ack o n - 
sc h m id t. a t  C hicago, on S ep t. 4 th .  
G otoh  o b ta in e d  th e  ea s ie s t of v ic to r ie s  
o v e r 'h e  R u ssian  L ion, w ho did n o t 
even  fo rce  th e  cham pion  to  e x te n d  
hiimself. G otch  o b ta in e d  th e  f i r s t  
fa ll  in  less th a n  1 5  m in u te s  a n d  th e  
second in five  m in u tes .
F I R S T  C L A S S  T IM O T H Y  H A Y  fo rA 
S a le  in  la rg e  o r  sm a ll q u a n t i t ie s .  
—Box 236, K e lo w n a . 6-3
S E A L E D  T E N D E R S  a d d re s s e d  to 
the  u n d e rs ig n e d , a n d  en d o rsed  “ T e n d e r  
for W h a r f  an d  tw o A p p ro a c h e s  a t  
P r in c e  R u p e r t ,  B .C .,”  w ill be rece ived  
a t  th is  office u n til 4.00 p .m ., on M on­
d a y , S ep te m b er 25, 1911, for th e  con­
s tru c tio n  of a  W h a rf  a n d  tw o A p p ro a c h ­
es a t  P r in c e  R u p e rt , Q u a ra n t in e  
S ta t io n , D ig b y  Is la n d , I3.C.
P la n s ,  sp ec ifica tio n  a n d  form  of con­
t r a c t  c a n  be seen an d  fo rm s of te n d e r  
o b ta in e d  a t  th is  D e p a rtm e n t a n d  a t  th e  
offices of G. A . K eefer, E s q . ,  D is t r ic t  
E n g in e e r , N ew  W e s tm in s te r , B .C ., an d  
on a p p lic a tio n  to th e  P o s tm a s te r s  a t  
P r in c e  R u p e r t arid  V ic to ria , B .C .
P e rs o n s  te n d e r in g  a re  n o tified  th a t  
te n d e rs  w ill no t be c o n s id e re d  u n le ss  
m ad e  on th e  p r in te d  fo rm s s u p p lie d , 
a n d  s ig n e d  w ith  th e ir  a c tu a l  s ig n a tu re s ,  
s ta t in g  th e ir  o ccu p a tio n s  a n d  p la c e s  of 
re s id en ce ; In  th e  c a se  of firm s, th e  
a c tu a l  : s ig n a tu re ,-  th e  n a tu re  of th e  
occupali'.a i, a n d  jMae'e of re s id e n c e  of 
fa o h  nit m h e r 1 >t.!Iu: firm  m u st be g iven .
E a c h  te n d e r  m ust be acco m p an ied  by  
a n  accep ted  Cheque on a  c h a r te re d  
b a n k , p a p a b le  to th e  o rd e r  cf tlie  
H o n o u ra b le  th e  M in is te r  of P u b l ic  
W orks,, e q u a l to  ten  p e r  cen t. (10 p .c .)  
of th e  am o u n t of te n d e r , w h ich  w ill be 
fo rfe ited  if th e  person  tendering - d ec lin e  
to e n te r  in to  a  c o n tra c t w hen  -ca lled  
upon  to  do so, o r fa il  to com plete  th e  
c o n tra c t. I f  th e  te n d e r  be not acc ep ted  
th e  ch eq u e  w ill be re tu rn e d .
T h e  D e p a r tm e n t does not b in d  itse lf  
to  a cc ep t th e  low est o r a n y  te n d e r .
B y o rd e r,
R .  C, D E S R O C H E R S , 
S e c re ta ry .
D e p a r tm e n t of P u b lic  W orks,
O tta w a , A u g u s t 26, 1911..
N e w sp a p e rs  w ill no t be p a id  fo r th is  
a d v e rtis e m e n t if th ey  in s e r t  i t  w ith o u t 
a u th o r i ty  from  th e  D ep artm em t.
Want Advts.
R A T E S :
F i r s t  Insert ion: 10 Cents  per  line; 
mini mum charge ,  25 cents,
E a c h  Additional Inser t ion :  5cents  
p e r  line; mi n i mum elm rye. 
15 cents.
S E A L E D  T E N D E R S , A d d re s se d  to 
th e  u n d e rs ig n e d , a n d  en d o rsed  “ T e n d e r  
fo r P u b l ic  B u ild in g , C h il l iw a c k , B. 
C . ,”  w ill be received  a t  th i s  office 
u n ti l  4.00 p .m ., on W ed n e sd a y , S e p te m ­
b e r  20, 1911, for th e  co n s tru c tio n  of a  
P u b l ic  B u ild in g , C h illiw a c k , B .C .
P la n s ,  spec ifica tion  a n d  form  of con­
t r a c t  car. be seen . an d  fo rm s of te n d e r  
o b ta in e d  a t  th e  office of M r. W m . 
H en d e rso n , R e s id e n t A rc h ite c t, V ic ­
to r ia ,  B .C ., a t  th e  P o s t  Office, C h il l i ­
w ack , B .C ., a n d  a t  th is  D ep a rtm en t.
P e r s e n s  te n d e r in g  a re  no tified  th a t  
te n d e rs  w ill not be co n s id e re d  u n le ss  
m a d e  m ad e  on th e  p r in te d  fo rm s s u p ­
p lied , an d  s ig n ed  w ith  ih e ir  a c tu a l 
s ig n a tu re s ,  s ta t in g  th e ir  o ccu p a tio n s , 
a n d  p la c e s  of re s id en ce . In  th e  case  
of firm s, th e  a c tu a l s ig n a tu re ,  th e  
n a tu re  of o ccupa tion , a n d  p la c e  of 
re s id e n c e  of each  m em ber of th e  firm  
m u s t be g iven .
E a c h  te n d e r  m ust be acco m p an ied  by  
an  accep ted  cheque on a  c h a r te re d  
b a n k , p a y a b le  to th e  o rd e r  of th e  
H o n o u rab le  th e  M in is te r  of P u b l ic  
W o rk s  e q u a l to ten  p e r  cen t. (10 p .c .) 
of th e  a m ount cf th e  te n d e r , w h ich  w ill 
be fo rfe ited  if th e  person  te n d e r in g  d e ­
c lin e  to e n te r  in to  a  c o n tra c t w hen 
c a lle d  upon to  do so, o r  f a i l  to com plete  
th e  w ork  co n tra c ted  fo r. I f  he  tender- 
\be no t accep ted  th e  ch eq u e  w ill be 
re tu rn e d .
T h e  D e p a rtm e n t does no t b in d  itse lf  
to acc ep t th e  th e  low est o r  a n y  te n d e r . 
B y  o rd e r,
R C. D E S R O C H E R S ,
, S e c re ta ry .
D e p a r tm e n t of P u b lic  W orks,
O tta w a , A u g u s t 30, 1911. „ _
N e w sp a p e rs  w ill ho t be p a id  fo r th is  
a d v e rtis e m e n t if  th e y  in s e r t  i t  w ith o u t 
a u th o r i ty  from  th e  D e p a rtm e n t.
A. R. DAVY
Auctioneer &  Valuer
i . J tE L O W N A , B.C.
W A N T E D ...  P a r tn e r s h ip  in sm all
ra n c h  or m ixed fa rm , by m a rrie d  
m an  w ith  sm a ll c a p i ta l .  A p p ly , Box 
484, K elow na. • 6-4
F O R  S A L E  M are , 8 y e a r s  old, good 
a n d  q u ie t to ch ive a n d  r id e ; not 
a f r a id  of m otors. , A p p ly , C. R u sse ll, 
R u tla n d . 6-3
F I J K N I S I I E I )  R O O M  W A N T E D  in 
tuvVn, w ith  o r  w ithou t board . 
A pply* B*, C o u rie r O ffice. ' 5.3
■.................................................................. ■■■■' i.n.'T ............................. ; ■' ■
BO Y  W A N T E D  to d r iv e  de livery  rig , 
and do odd jobs. A p p ly , R id le y ’s 
S to re , E a s t  K elo w n a . 5-3
LADLES Given F re e  H o sp ita l T ra in ­
in g  in C a lifo rn ia . — Apply, Box 
28V), K elow na. 4-3
FO R  SA L E  — S eco n d -h an d  w alk ing  
p lough , in good ' r e p a ir .— Apply, 
Box 441, K e lo w n a  4-3
F O R  S A L E ...5 Room ed H ouse on m a in
ro a d , O k a n a g a n  M ission , w ith  tw o 
a c re s  of ex ce lle n t la n d , m ostly  p la n ted  
to p e a r s  ; s u ita b le  fo r tru c k  g ro w in g  
o r  p o u ltry  farm . A p p ly , R . L . D a l­
g lish , O k a n a g a n  M iss io n , B.C. l t f
F O R  S A L E —Som e household  fu r ­
n itu re , lino leum , stoves, etc. A bout 
200 g a llo n s  of c id e r . A p p ly , M a n a g e r  
B ank H e a d  R an ch . 52tf
K E L O W N A  C A N N E R Y  S h a re s  for 
s a le .  P .O . Box 46, K e lo w n a . 51-tf
M ONEY TO LOAN in  su m s of $1 ,000  
to  $20 ,000  a t  8 p e r  c e n t — R em - 
b le r  P a u l.  5 0 - tf
W A N T E D .—P a id  c o rre sp o n d e n ts  an d  
su b sc r ip tio n  a g e n ts  fo r th e  “ C our­
i e r ’’ a t  R u tla n d , B envou lin , K . L . O. 
B ench  a n d  g e n e ra lly  th ro u g h o u t th e  
d is t r ic t  t r ib u ta r y  to K e lo w n a . L ib e ra l  
te rm s, A p p ly  by le t te r  on ly  to E d ito r , 
K elow na C o u rie r.
N O T IC E
N otice is h e re b y  g iv en  th a t  th e  
p a r tn e r s h ip  h e re to fo re  su b s is tin g  be­
tw e e n  th e  u n d e rs ig n e d , u n d e r  th e  
f irm  n am e  of H a rv e y  & M oorhouse, 
C ivil E n g in e e rs  a n d  .L a n d  S u rv ey o rs , 
h a s  th is  day  been  d issolved. All 
c la im s a g a in s t th e  p a r tn e r s h ip  m u s t 
be s e n t  in  w ith in  one m o n th  from  
th is  d a te , e i th e r  to  C h a rle s  H arvey , 
C.E., K elow na, B.C. ; o r  to  B e rn a rd  A. 
M oorhouse , C .E., P e n tic to n , B.C.
D a ted  a t  K e lo w n a , B.C., t h e  1 9 th  
d ay  of A u g u st, 1911.
C H A R L E S  HARV EY .
B. A. M OORHOUSE.
W itn e s s—
R. B. K e rr . 4-4
M iss D. E. SIM PSO N
M anicuring', H a ird ress in g ,
Scalp  T rea tm en t,
F ac ia l M assage, S ham pooing  
L eave  o rd e rs  a t  
M illinery S tore, K eller B lock 
W ill c a ll  a t  re s id e n c e . 4 -4
N O T IC E
W ill p a r t ie s  w ho took a w a y  ro w -sa il 
b o a t from  beech o p p o s ite  M r. A rm ­
s tro n g ’s m otor la u n c h , k in d ly  re tu rn  
sam e t i g h t  a w a y  to  sav e  fu r th e r  troub le .
JO H N  L A ID L A W ,
6-1 Pendozi S t . ,  K elow na.
THE O. K. C. COMMERCIAL SCHOOL
T H E  C O M M E R C IA L  W O R L D  
D E M A N D S  of its  h e lp  th a t  th ey  know  
how to  do b u s in e ss  in  a  b u s in e ss  lik e  
w ay . I f  you w ish  to  m ak e  a  success 
in  b u s in e ss , le a rn  to  do O F F IC E  
W O R K  w ell. O. K . C. C om m ercia l 
School g ives in s tru c tio n  in  L e t te r  F i l ­
in g  ( la te s t M ethods); O ffice W ork (in a  
p ra c t ic a l  w ay ); W r i t in g  (m u sc u la r  
m ovem ent), and. a l l  o th e r  w ork  of a  
b u s in e s s  college.
O k a n a g a n  C ollege g iv es  in s tru c tio n  
in M a tr ic u la t io n  w o rk . In s tru m e n ta l  
a n d  V ocal M usic.
W A T C H  N E X T  W E E K  F O R  a  
sp e c ia l offer of a  free  co u rse .
T H E  C LIF T O N  D O U S E
♦
will re-open as a
PRIVATE BOARDING HOUSE
early in September.
. . . T e rm s  m o d e ra te  . . . .
A p p ly  to
Mrs. H U D D L E S T O N E
c /o  M rs. C am ero n , G u is a c h a n ,
K e lo w n a .
IMMIMIMMMM
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Kelowna Land & Orchard Co,
Limited.
N U R S E R Y  S T O C K  
F O R  S A L E
Apples, Crabs, Pears, Plums, 
Prunes and Cherries
Call or write
Phone: No. 5 Office: Keller Block
r
Shooting Season Open
Call and inspect our large stock of all up-to- 
date Guns, Rifles, Revolvers and 
Hunters’ Outfits of all kinds.
Our Gun and Rifle 
Ammunition is all N ew  and 
Absolutely Guaranteed
The Morrison-Thompson Hardware Co., Ltd.
10 Acres 5 yrs. old Orchard
6 miles from the City. Planted with apples of the 
following varieties : Jonothans, Spitzen- 
bergs, Spys and Macintosh Red
Close to Church and School
First - Class Proposition
Only $400.00 per acre
Easy Terms
F o r  f u r t h e r  p a r t i c u l a r s  a p p l y —
H A R V E Y  m  D U G G A N
The Coldstream Estate Nurseries
Vernon, B. C.
Have a Very Fine Assortment of
F r u i t  T re e s *  O r h a m e n ta L l  a n d  S h a - d e  T r e e s ,
a n d  S h r u b s
B U D D E D  S T O C K  A  S P E C I A L T Y
All trees offered for sale are grown in our own nurseries
on the Coldstream Estate.
G e n e r a l  A g e n t
V. D. CURRY Vernon, B. C.
T H E  C A N A D I A N  B A N K
SIR  ED M U N D  W ALKER, C .V .O ., UL.D., D .C .L ., President 
ALEXANDER LAIRD, General Manager
CAPITAL, - $10,000,000 REST, - $8,000,000
F A R M E R S ’ B U S I N E S S
The C anadian  B an k  o f  C om m erce ex ten d s to  F arm ers ev ery  fac ility  
for  th e  tra n sa ctio n  o f  th eir  banking- b u sin ess in clu d in g-th e  d isco u n t and  
co llectio n  o f  sa le s  n o te s . B lank  sa le s  n otes are supp lied  free o f  ch a rg e  
on  ap p lication .
B A N K I N G  B Y  M A I L
A cco u n ts  m a y  b e  op en ed  a t  every  branch o f  T h e  C anad ian  B an k  o f  
C om m erce to  b e  op era ted  by  m ail, and w ill receive  th e  sa m e  carefu l 
atten tion  a s  is  g iv e n  to  a ll o th er departm en ts o f  th e  B a n k ’s  b u sin ess . 
M on ey m ay be d ep o sited  or w ith d raw n  in th is w a y  a s  sa tisfa c to r ily  a s  
by a  p erso n a l v is it  to  th e  B an k . A231
v  V
H. G. PANGMAN
K E L O W N A  B R A N C H
Local and Personal News
HORN.
I fill I, on
Mr.
from
Dr.
(Iuy’n
Hr.
toria
-To flu; w ife  of M r. Thou. 
Bupt, I he, t> do lig h te r . •
R. IL K e r r  re  tu rn e d  
o n  M onday,
UaddeB ro tu ru e d  hom e on T uck- 
n f to m o o n  bout.
and  Mr«. 
th e  Uoaat
K nox  wan a 
on B a tu rd a y ,
pause ngisr to  Vio-
M r, jF. D. L u n g ille  lo ft foi H a lifax , 
N. B,, y e s te rd a y  m o rn in g .
M ih . M an tle  M'lql ch ild ren  lo ft fo r 
th e  (31d C o u n try  on M onday.
Mra. .1. D ow ntoii cam e up from  
H u m m erlan d  y e s te rd a y  m orn in g .
Mr. E. M. Cm 
left fo r th e  O ld 
(lay.
ruthei-H and  
C o u n try  on ,
fam ily
Batur-
Capt. B runh w e n t 
B a tu rd n y ’n boat.
to  V ancouver on
Mr. P . D uM oulin wils a p a ssen g e r 
on B a tu rd a y  fo r  Vaiiicouver.
Mr. W. R. I ta rleo  and  fam ily  w en t 
to  V an co u v er on B a tu rd a y .
Mra. If. C h ild e rs  w e n t to  Balm on 
Arm on T iieaday . , ,
Mr. <n,nd Mra. B e r t ra m  w ere  passim -
gera
day.
to  iMaple C reek , Saak ., an  T ikis-
Manager
. Mra. F . E . Bum II, aicoompamljod by 
her th re e  ch ild ren , le f t  Lor Bail Diego, 
Cal., on M onday, to  m ak e  an  e x te n d ­
ed iv isit to  he i’ s is te r .
The a n n u a l m o o tin g  o r th e  K elo w n a  
Mimical &  D ra m a tic  S ocie ty  w ill be 
held on T u esd ay  ev en in g , B'*pt. 115th. 
ill H in n ,,  in 'th e  numlio room .
This is a busy  time* for th e  K e­
lowna 'Camming 'Co., an d  th e i r  fa c to ry  
is w o rk in g  a t  h ig h  p re s su re  p u t t in g  
op th e  im m ense q u a n t i ty  of to m a to e s  
and b eau s  a r r iv in g  frin u  th e  co u n try .
The a n n u a l m e e tin g  of th e  L ad ie s ’ 
H osp ital Aid w ill be h e ld  o n  S a tu r  
day a f te rn o o n , B ept. 9 lh ,  a t  3 .30, a t  
the school. All m e m b e rs  e re  u r g e n t ­
ly re q u e s te d  to  a t t e n d ,—Con.
T ax  n o tices  a re  now in th e  h an d s  
of o w n ers  of K elow na ei.ty p ro p erty . 
They a re  re m in d e d  tbufc th e  tim e  fo r 
securing  ■ th e  . r e b a te s  o ffe re d  fo r 
p rom pt x iaym ent h a s  been  e x ten d ed .
The V ic to ria  C ric k e t C lub tonm  de­
fea ted  K elow na b ad ly  la s t  T u esd ay  
a t  V icto ria  by 2 7 0  ru n s  K elo w n a  
scored 50  an d  V icto ria  resp o n d ed  w ith  
320.
A m e e tin g  of th e  V ernon T y p o g ra -  
I)hical Union, e m b ra c in g  . p r in te r s  
th roughou t, th e  O k a n a g a n  Valley, w as 
held An K elo w n a , oh M onday  m o rn ­
ing, w ith  te n  m e m b e rs  of 'th e  crafv  
in a t te n d a n c e  o u t of a to t a l  m e m b er­
ship of tw e n ty .
Mr. L , H o lm an  r e tu r n e d  fro m  th e  
sou th  on S a tu rd a y ,  h a v in g  v is ited  
th a t d is t r ic t  in  h is  c a p a c ity  as gov­
e rn m e n t to b acco  e x p e r t .  A ccord ing  to  
th e  P e n t ic to n  H e ra ld , M r. H o lm an  
h as  o ffe re d  a p rize  of $3:0 a t  th e  
fo rth co m in g  P e n tic to n  h o r t ic u l tu r a l  
show, to  th e  g ro w e r  th e re  'Who ex h i­
b its  th e  m o st h e a l th y  to b a cco  p la n t.
L ab o u r D ay a s  a h o lid ay  w as 
by th e  w e a th e r ,  w h ich  w as  as  ra in y  
a n d  a s  m ise rab le  g e n e ra lly  as a day 
could .possibly be. T h o se  w ho w e n t 
ou t lin th e  h ills  a f t e r  .gam e fo u n d  th e  
woods to o  w e c to  t r a v e l  in  a n d  f ish ­
erm en  th e  a tm o sp h e re  a lm o s t as  w e t 
•as ’th e -W a te r .  T h e  r a in  h a s  c a u g h t 
a considerab le  q u a n t i ty  of second crop  
hay  an  th e  g ro u n d  «,nd in o th e r  w ays 
seriously  h in d e re d  h a rv e s t in g  o p e ra ­
tions g e n e ra lly . _
A b u sh  f ire  b ro k e  o u t n e a r  th e  
top  of rh e  m o u n ta in  on th e  w e s t side 
of th e  la k e  ju s t  op p o site  tro m  to w n  
some tim e  e i th e r  T h u rs d a y  ev en in g  or 
F rid ay  m o rn in g . F ir e  W a rd e n  W il­
kinson a n d  th r e e  m en w ere  a t  th e  
scene b efo re  i t  w a s  24 h o u rs  old and  
a f te r  a s tre n u o u s  f ig h t  w e re  success­
fu l 'in  c irc u m n a v ig a tin g  th e  b laze , b u t 
n o t 'before i t  h a d  covered  sam e 40  
acres. T h e  r a in  o n  S u n d a y  a n d  M on­
day m o rn in g  e v e n tu a lly  q u en ch e d  th e  
blaze. T h e  f ire  e v id e n tly  w as  ca u ­
sed by a c a re le ss ly  a b a n d o n e d  cam p 
fire.
A f e a tu r e  a t  “D re a m la n d ” to -n ig h t 
(T h u rsd ay ) is th e  W a rw ic h  C hron ic le  
show ing th e  w o r ld ’s h a p p e n in g s  day 
by day. T h e  p ic tu r e s  in th is  f ilm  in ­
clude th e  D aily  M ail f ly in g  ra c e  in 
w hich B eau m o n t w on $ 1 0 , 0 0 0 th e  
W eekly D isp a tch  sw im  th ro u g h  L o n ­
don, w o n  by B a t t e r s b y ; f in a l fo r 
th e  ICAng’s  P r iz e  a t  B lsley ; " A u ro ra ” 
leaving fo r  th e  Am t a r  tie  ex p ed itio n  ; 
a ls o ,a p ic tu re  of g r e a t  im p o rta n c e  to  
th e  la d ie s—th e  l a t e s t  fa sh io n  in  h a ts  
from  P a r is  ; a n d  a n u m b e r  o f  o th e rs  
equally  a s  in te re s t in g . T h e  p ro g ra m  
also inc lu d es  th r e e  tiig n -c la ss  com e­
dies a n d  a fine W e s te rn  p ic tu re .
Mr. F . R. E . D e H a r t  rece iv ed  a le t ­
te r  fro m  M r. J .  A. R u d d ick , d a iry  and  
cold s to ra g e  co m m issioner, O tta w a , 
while he w as  v is it in g  in  th e  Old 
C oun try , d a te d  .fume 9 th ,  in fo rm in g  
h im  (th a t th e  o \ r  of K e lo w n a  app les 
w hich he supp lied  la s t  fa ll ,  a n d  w hich  
w as (placed in cold  s to r a g e  in M on­
trea l u n ti l  r e q u ire d  th is  s u m m e r  fo r 
exh ib ition  a t  th e  F e s tiv a l ' of E m p ire , 
London, cam e th r o u g h  in p e r fe c t con­
dition >and w as  su c c e s s fu lly  show n  a t  
th e  g r e a t  e x h ib itio n  a t  th e  C ry s ta l 
Palace. M r. De H r r t  sa y s  t h a t  C a­
nada h a s  th e  f in e s t  b u ild in g  alt th e  e x ­
h ibition , w h ich  is an  exaict re p ro d u c ­
tion, oner-th ird  sm a lle r ; o f th e  p a r ­
liam en t b u ild in g s  a t  O tta w a . ■ |
M r. T . H ill w ax a 
M onday to  W innipeg .
p assen g e r on
M r, Heo. M cK enzie and  fam ily  re 
tu rn e d  Inline y e s te rd a y  a f te rn o o n .
I
M rs. 10. D ru ie , of 
v is itin g  M rs, W a ft.
V anconve is
T he ucoom m oduL on a t  tiie  “ D ream ­
la n d ” T h e a tre ,  opposite  th e  O pera 
H ouse, h as  been g r e a t ly  im proved  add  
th e  s e a tin g  c a p a c ity  n e a r ly  doubled,
M r. •! R C onw ay  well! to  A rm ­
s tro n g  on M onday to  a t te n d  th e  iin- 
nmill sh o o t oL th e  O k an ag an  Rifle 
A ssociation on T u e sd a y , W ednesday  
uiiud T h u rs d a y  of th is  w eek.
T h e  W C. T  
day  ' a f te rn o o n ,
U. w ill m eet o iiT ues-
Bnpt. 1 2 th , a t  th e
I ’re sb y te r iiu i M anse, w hen  an in te r ­
e s tin g  r e p o r t  o f th e  P ro v in c ia l \Ver­
m eil's  C h r is tia n  T e m p e ra n c e  Union
C onvention  w i l l  be d iscussed . A full
a tte n d a n c e  is d e s ired  am i v is ito rs  a re  
a lw ay s  w elcom e.-— Con.
A ihan  su f fe r in g  fro m  a b ro k en  leg 
w as b ro u g h t to  K elow na, on M onday 
an d  ta k e n  to  th e  IlA sp ita l. lie  w as 
attendi/m g th e  e d g e r  a t  I l i te l in e r  
Bros, saw m ill, a t  W e s tb a n k , w hen  a 
b o a rd  flew  o u t a n d  c a u g h t him  oil
th e  th ig h , b re a k in g  th e  leg close to  
tn e /h ip .
The lis t of specia l p rize s  in connec­
tion  w ith  th e  fa ll  fa ir ,  th e  daces of 
w hich  a re  B ept. 25 , 2(1 aind 27, is 
now  lin th e  h a n d s  of th e  S e c re ta ry  
M r. A. W. Iv H a m ilto n , from  whom' 
copies can  be o b ta in e d  a t  th e  F a rm ­
e r s ’ (E xchange bu ild in g . T h is  y e a r  
th e re  w ill be tw o  g o v e rn m e n t com ­
p e t i t io n s  in app le  p a c k in g  co n d u c ted  
in  connection  w ith  th e  F a ir ,  one of 
w h ich  w ill be open t o  all com ers, and  
th e  o th e r  r e s t r ic te d  to  pup ils  of gov­
e rn m e n t f ru it -p a c k in g  schools. T h re e  
p rizes, of th e  v a lu e  of $15, $ 1 0  and  
$5  re sp ec tiv e ly , a re  o ffe red  in each  
com petition . F u l l  p a r t ic u la r s  a re  
p r in te d  in  th e  spec ia l p rize  lis t.
K elow na is a b o u t to lose one of 
its  p o p u la r  y o u n g  m en  in th e  person  
of M r. F . R. W iUgress, w ho  h as  b een 
t r a n s f e r r e d  to  th e  h e a d  office of th e  
B an k  of M ontreal!, a f t e r  f il i .n g  very  
acc ep tab ly  th e  p o s itio n  of te l le r  a t  
th e  local b ra n c h  o f t h a t  in s t i tu t io n  
fo r  som e co n s id e ra b le  tim e. M r, W il- 
g re s s  is an  e n th u s ia s t ic ' s u p p o r te r  of 
aul c lean  s p o r t  a n d  h e  w’ill be m uch  
m issed  on th e  local polo fie ld  an d  
a q u a t ic s ; wihile th e  K e lo w n a  M usical 
&• D ram a tic  Socie ty  lose in h im  a v ery  
capab le  a n d  h a rd -w o rk in g  se c re ta ry . 
W hiie r e g r e t t in g  h is  re m o v a l fro m  
th e ir  m id st, he  is a s s u re d  of th e  h e a r ­
ty  w ishes of a ll  h is  fr ie n d s  fo r  h is 
f u tu r e  success a n d  w e lfa re .
On M onday  a f te rn o o n  a t  1 .30  a 
• m e e tin g  of ih e  L a y m e n ’s M issionary  
S ocie ty  w as  h e ld  in  th e  B a p tis t  
ch u rch . Rev. J  H . C a m e ro n r  th e  vis­
i t in g  .r e p re s e n ta t iv e  o f th e  S ocie ty , 
w as p re se n t a,nd spoke w ith  g r e a t  en ­
th u s ia sm  of th e  p ro v in c ia l co n v en tio n  
to  be he ld  in  V a n c o u v e r n e x t m o n th . 
A t th is  g a th e r in g  S ir  A n d rew  F r a s e r  
an d  Rev. Joihn R. M o tt, m en of 
w o rld  re n o w n , w ill be p re se n t, P r o ­
vision is beir.g  m id e  fo r  fu lly  a 
th o u sa n d  d e le g a te s  a n d  a la rg e  de le­
g a tio n  is looked lo r  fro m  th e  O k a n a ­
g an  V alley. R educed  r a te s ,  h ave  been 
secu red  a n d  in a ll  p ro b a b ility  a s p e ­
cial c a r  w ill r u n  fro m  V ernon. T hose  
in te re s te d  (im th is  g r e a t  m iss io n a ry  
m ovem en t a n d  d es iro u s  of a t te n d in g  
th e  co n v en tio n , sh o u ld  sp eak  to  som e 
m em b er .of th e  co n v en tio n  co m m ittee . 
T h e  fo llow ing ' w e re  ap p o in ted  to  con­
s t i tu te  t h a t  c o m m itte e —M r. J .  A. 
B igger. M ri J .  B all, M r. P . DuM oulin 
an d  M r. W. A. S h a n k s .—-Con.
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Special Biscuit Goodness
McFarlane, Lang 8c Co.’s
A Revelation of Daintiness 
----- Crisp and Delicious^-----
,|it Especially suitable for all social functions.
* ■
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Not
cheap hut worth more than they cost.
SERVE THEM AT YOUR NEXT TEA
White Swan Creamery Butter
Pure and Sweet 3 lbs for $1.00
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|| Swift’s Premium Hams &  Bacon
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Buy your
Peaches for Preserving
NOW and use
ECONOMY SEALERS
Pints Quarts yi Gallons
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^  BREAD, CAKES & PASTRY made from 4-
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Robin Hood Flour Fresh Daily
B IG G IN  & P O O L E
O N E  Q U A L I T Y  an d  O N E  P R I C E
’Phone 39 • • ’Phone 39*
^  ^  4* 4^ 4*  ^  ^  ^  ^  4* 4^ 4* ^
Glenmore fr u it  Lands
S itu a te d  w ith in  o n e -h a lf  m ile  of tow n , a n d  b e in g  a b o u t 100 fee t above 
th e  lake ,, it co m m an d s  a  b e a u tifu l view of th e  tow n, 
la k e  a n d  s u r ro u n d in g  c o u n try .
I D E A L  F R U IT  S O I L  A B U N D A N C E  O F  W A T E R
C L O S E  T O  T O W N  A N D  M A R K E T
T h e re  is  only one G le n m o re ; d o n ’t m iss  th e  o p p o rtu n ity  of s e le c tin g  a  
few  a c re s  of th is  d e s ir a b le  p ro p e rty .
Tf you w ish  a  ch eap , b u i ld in g  lot o r  an  a c re  of la n d  c a l l  on u s  a n d  
w e w ill show  you o u r  su b -d iv is io n  .
WO
J u s t  four blocks from  th e  c e n tre  of th e  tow n . P r ic e s  low .
e a sy , m o n th ly  p a y m e n ts  if so d e s ire d .
T erm s
F I R E  I N S U R A N C E
W e re p re s e n t o n ly  th e  b e s t b o a rd  co m p an ies .
T H E
Central Okanagan Lands,
L IM IT E D
K E L O W N A B . C
B U SIN E S S LOCALS
Dr. M a th iso n , d e n t is t .  T e lep h o n e  89.
L a d y 's  side sad d le  fo r  sa le , cheap . 
—A pply, P . O. 258 , K e lo w n a . 4-4
W om en a n d  G irl h e lp  w a n te d . — 
Apply, Sec’y, K elo w u a  C a n n e ry  Co.
1 . ’ 4-4
In  ireply to  a q u e s t io n ' p u t  to  h im  
a t  a m e e tin g  of th e  B o ard  of T ra d e  
he ld  W ednesday  e v e n in g , M r. J .  J .  
W a rre n , p re s id e n t of th e  K . R. V. R. 
Co.,, s t a t e d  t h a t  th e  c o n tra c ts  fo r  
th e  w ho le  of th e  line  w e re  le t, an d  
w o rk  w ou ld  com m ence in  P e n tic to n  
w ith in  a w eek . H e rece iv ed  a te le ­
g ra m ' to  th is  e f fe o t a. few  days ago  
fro m  M essrs. R ice & Co., of V ancou ­
ver. T h e  line is g ra d e d  3 0  m iles a t  
th e  M idw ay en d , a n d  2 5  m iles a re  
g r a te d  fro m  M e r r i t t  in Ithe d ire c tio n  
of P e n tic to n ; A l'to g e th e r , s te e l h ad  
been  la id  fo r  5 0  m iles. I t  w es n o t 
th e  f a u l t  of 'th e  com pany , he e x p la in ­
ed th a t  'th e  w h a r f  w a s  n o t fin ished . 
T h e  c o n tra c t  fo r  d e c k in g  lu m b e r  h ad  
been g iven  to  a local f irm , b u t  th e y  
h ad  fa iled  to  p ro v id e  it. T h is  neces­
s i ta te d  g e t t in g  th e  t im b e r  fro m  o u t ­
side sources. T h e  com pany , he said , 
w ou ld  h ave  P e n tic to n  co n n e c te d  up 
e a r l ie r  th a n  th e  d a te  a g re e d  u p o n .— 
P e n tic to n  'H e ra ld .
MISS IIE W E T S O N
(H ig h er C e rtif ic a te , N a tio n a l  F ro e b e l U n io n ; la te  A s s is ta n t  
M istress , N o rw ich  H ig h  School, G i r l s ’ P u b l ic  D a y  S chool,
wishes to announce th a t 
she is opening- a
KIN D E R G  A R T E  N C LA SS
for Boys and Girls from the age of 5.
A U TU M N  T E R M  COM M ENCES 
. MONDAY, S E P T E M B E R  5th. .
K in d ly  ad d re ss  e n q u ir ie s  to
B ox 213, P .  O ., K e l o w n a . 5-2
W H I T E ^ T A R cSnI o' ahSERVICELARGESTstfrom  SCANADA
SA IL IN G S FROM  M O N T R E A L  A N D  Q U E B E C  TO  L IV E R P O O L  
U N T IL  NOV. 18. T H E N  FROM  PO R T L A N D . M E.. A N D  H A L IF A X .
a n d vt r 'i f l I  IX&W LA U R EN TIC , M EGANTIC, SctTiJ zs0
TEU TO NIC  S c t L 23 CANADA g§5. \
M a i n t a i n i n c  a  service o f e x c e p t io n a l m e r i t  a n d  a ffo r d i n g 1 t h e  l a t e s t  d e vic e s  fo r  c o m f o r t  A n d
s a f e t y  i n c l u d ip " 1 w ire le s s  t e l e g r a p h  a n d  s u b m a r i n e  s i g n a l s . _______________________ ;_______  \
T h e  L A U R E N T I C  a n d  M E G A N T I C  a r e  t h e  l a r g e s t , fin e s t a n d  m o s t m o d e r n  s te a m e r s
fro m  C a n a d a , 
c h c s t r a .
E l e v a t o r s , lo u n g e s , la d ie s ’ a n d  s m o k in g -r o o m  s u ite s  w i t h  b a t h .  S t r i n g  o r - 
F i r s t .  second a n d  t h ir d -c la s s  p a s s e n g e rs  c a r r i e d . ________ _____  ■ ■ ■
T h e  T E U T O N I C  a n d  C A N A D A  c a r r y  c a b in  p a s s e n g e rs  In  o n e  c la s s  o n l y  ( I I . )  
m a x i m u m  fa c ilitie s  a t  m in i m u m  c o s t. F i n e  t h ir d - c l a s s . A p p l y  lo c a l r a i l w a y  
c o m p a n y ’ s o ffice, 6L0 S e co n d  A  v e n u e , S e a t t l e .
a f f o r d i n g  
a g e n t s  o r  4-m
\
KELOWNA counrEn O KANAQAN/ O K C IIA K D JflT
Tllimai>AY, fiEPTEMWEIt 7, 1011
PA&E BIX
A
f  th u t
EWS OF T H E  PROVINCE
* m l«r MeBri«l<* h a s  <uuioune.*«I 
. tu i t  'th«  jin m n o is )  m iivarsU y  <4 
P o in t  U rey  will! bo vis*»u<l in 1U,JI
• * • /
T ho  c itiz e n s  of P r in c e  K u p e rt h av e  
pussed  u by -law  to  provide) #550,01)0 
fo r  th e  purport*) ol LiirtLalliii^ pi*rinaii 
cut, tV u te rw o rk s  m ud .1 liy 'ii 'o -e lee tiio  
system.
T h e  c ity  of V ic to ria  w ill s h o r t ly  
cu ll fo r te n d e rs  fo r  a;nothi:r pav ing  
c o n tra c t .  O ver 75 ,000  w jiinro  y a rd s  
of usplia It pavLn« Will bo l in ted  lo r  
te n d e r
m m m
T h e  tow nw ke o f O ort M ann  w ill 
p ro b a b ly  be e x te n d e d  by th e  C. N. 
at., whiicli hart le t a c o n t r a c t  fo r th e  
c le a r in g 1 of 0 4 0  uoron a t  th e  r e a r  of 
th e  tow nnilte. T h e  w o rk  w ill be com ­
m enced  im m ed ia te ly .
/  * • "
/In connection with the exhibit of
■British C olum bia f r u i t s ,  e tc ., m ade a t  
th e  re c e n t Wimnipi*9 e x h ib itio n , th e  
d ir e c to ra te  of th e  A ssociation  hurt 
rnude u npcoial a w a rd  of a s ilv e r  m e­
d a l awin'k h i '  i ts  a p p re c ia tio n  of B r i­
t ish  C o lu m b ia’H re p re s e n ta tio n  a t  th e  
hkc M an itoba  s h o w . /
^  I t  irt th e  in le n t  ion o f th e  P ro v in ­
cia l G o v ern m en t to  a t  once proceed
w ith  th e  e re c tio n  of th o  new  c o u r t ­
house  a t  V ernon, te n d e r s  fo r con ­
s t ru c t io n  o f  w h ich  a re  do be leceive tl 
by  th e  m in is te r  of ipubjic w o rk s  u p  
n o o n  o f th e  2 1 s t i n d u / T c n d e r s  a re  
a lso  called  fo r by th e /d e p a r tm e n t  fo r 
th e  e re c tio n  of a tw o -s to re y  fru m e  
sohoolhouse w ith  c o n c re te  fo u n d a tio n  
a t  B lack  M o u n ta in , th e s e  b ids a lso  to  
be in by th e  2 1 s i  to s t ; fo r  th e  e re c ­
tio n  of a la rg e  one-room  fra m e  schoo ls  
house  w ith  co n c re te  b a se m e n t, a t
C arson , rece iv ab le  ufp tc> t t lc  i y t i l
i n s t . ; an d  fo r  e x te n s iv e  a l te r a t io n s  
an d  re p a ir s  to  th e  u p p e r a n d  lo w er 
E x te n s io n  schools, a lso  rece iv ab le  on 
th e  1 8 th . V•9 m m
T h e  f ire b u g  in  N elson, a f t e r  a pe­
r io d  of re s t ,  is ag a in  c a u s in g  c o n s te r ­
n a tio n  th ro u g h o u t  th e  c ity . E a s t  
T h u rs d a y  a f ire , e v id e n tly  o f in c en ­
d ia ry  o rig in , caused  c o n s id e ra b le  d a ­
m ag e  fin A. G. E aim ben .’s lu m b e ry a rd .  
P ro m p t w o rk  by th e  tiro  b rig ad e  
su b d u e d  th e  b laze. A gain , on F r i ­
d ay  m o rn in g  th e  m a n iac  g o t in h is  
d ead ly  w o rk , w h e n  th e  b re w e ry  w as 
co m p le te ly  . 'g u tte d ,-  e n d  o n ly  h a rd  
w o rk  com bined , w ith  a s t i l l  a tm o s ­
p h e re , sav ed  m an y  re s id e n c e s  fro m  
a  s im ila r  fa te . A t m id n ig h t on S a tu r ­
d ay , th e  h u g e  p la n t  of t h e  H a ll M ines 
S m e l te r , /c o v e r in g  13 ac re s , a n d  one 
o f t h e  la rg e s t  p la n ts  in C an ad a  of i t s  
k in d , w as  s e t  ab laze  a n d  now  lies a 
sm o k e -b la c k e n e d  ru in . T h e  d am ag e  
w ill be a t  le a s t  $750 ,000 .
M r. C h arlee  N elson, one of tin; pi­
oneer d ru g g is ts  ol' V ancouver, him 
Ik'cii e lec te d  p re s id e n t of th e  Ceim d- 
jan  Phan nm ceuuou l A ssociation , r e ­
cen tly  in  sem .on m M o n trea l. T h e  
a n n u a l co n v en tio n  n e x t y e a r  w ill be 
hold  in V ancouver.
T he  to u r in g  C o n n  th is  ns, one ol 
lOngiitnd’rt g r e a te s t  a m a te u r  fo o tb a ll 
teaiart, g a v e  a good ox nib. lio n  o l the  
p o p u la r old gam e in  V ancouver la st 
T u esd ay , w hen  th ey  d e fe a te d  a< V an­
couver e leven  by 5 to  1. N early  1,- 
00(1 peop»« w itn e ssed  m e  gam e, 'I  hey 
airto UctexLed V icto ria , b u t w ere  fo r­
ced to  a d ra w  by a te am  re p re s e n t­
in g  N anaim o  a n a  L a d y sm ith . 1
T he In d ia n s  of F o r t  G eorge hove 
Higned a deed co n se n tin g  «-<> neii th e  
re s e rv a tio n  to  th e  G ra n d  iT ru n it 1 a- 
clfio. T h e  com pany  h av e  y e t to  ob­
ta in  fro m  th e  P ro v in c ia l G o v ern m en t 
a u n it c laim  to  th o  re v e rs io n a ry  r ig h t s  
of th e  P ro v in ce , T hm  .m eans th a .l  
F o r t  G eorge w ill becom e a d iv isional 
p o in t on m e  m ain  lime of the; G rand  
T ru n k  P ac ific .
• m m m
T h a t  th e  r e s to r a t io n  an d  o p era tio n  
of the K a s io  & Blocan ra ilw u y  w ill be 
p roceeded  by th e  f ta s .o  sy n d ic a te , ill 
acoordiincc w ith  a p la n  o u tlin e d  and  
decided upon som e m o n th s  ago, d es­
p ite  th e  a rra n g e m o ii 't  m ade by th e  
0  P . R. fo r  b u ild in g  b e tw e e n  T h re e  
F o rk s  and  th e  L u 'k y  J im  mime, is 
unn o u n ced  by th o se  L iitered led  in th e  
re su m p tio n  w hich  m ean s  so  iimu.oh to  
K asld  uind th e  m in in g  u rea  tr a v e rs e d  
by th e  s h o r t  line  in queoltioii.
I ’finoe R u p e r t  n e w sp a p e rs  te ll  of 
th e  s t r ik e  of c a rp e n te r s  o n  th e  go­
v e rn m e n t w o rk  u i th e  new  m a rin e  
an d  f ish e r ie s  s ta t io n  b e in g  b u il t  u n ­
d e r  c o n tra c t  fo r  th o  O tta w a  g o v e rn ­
m e n t a t  D igby Is la n d , n e a r  P r in c e  
R u p e r t .  N o tw ith s ta n d in g  t h a t  th e  
e ig h t-h o u r  day  ru le  ap p lie s  to  a ll go­
v e rn m e n t w o rk , th e  c a rp e n te r s  h ad  
to  w o rk  n ine  h o u rs  a day  a t  55 ce n ts  
a n  h o u r. T h e y  w e n t on s t r ik e  fo r 
a n  e ig h t-h o u r  d ay  w ith  p a y  of $5. 
T e le g ra m s ' W ere so n t to  V ancouver for 
m en  to  ta k e  'th e  plaice of th e  s tr ik e rs .
w m m
M essrs. "Weir a n d  W h ite , th e  tw o  
e x p e r ts  o f th e  p ro v in c ia l d e p a r tm e n t 
of a g r ic u ltu re ,  w ho  w o re  d e sp a tc h e d  
som e m o n th s  ago, to  th o ro u g h ly  e x ­
p lo re  th o  N aan an d  S k een a  v a lley s  and  
a re a s  c o n tig u o u s  th e r e to  w ith  a view 
to  d e te rm in in g  th e  a d a p ta b il i ty  of th e  
c o u n try  fo r  a g r ic u l tu r a l  pu rposes, 
have ju s t  r e r u r n e d  to  th e  pC ap ita l 
upon  th e  com ple tion  of \b ijs im p o r ta n t  
m ission a n d  a re  now  e n g a g e d  upon 
th e i r  f*na-l r e p o r t .  T h e y  e x p re s s  th e m ­
selves as  m o st r a v o u ra b ly  im p ressed  
w ith  th e  c o u n try  t r a v e r s e d  a n d  as 
h a v in g  g r e a t ly  e n jo y ed  th e  ex ecu tio n  
of th e ir  com m ission fro m  th e  g o v e rn  
mr-nt.
NEW S OF T H E DOMINION
T h e  IliMirtou’rt B ty  Go. an n o u n ce  tin*
ptirchuBi! fo r 1 bi'i'i-iju .i Jii'i'rt of a
m illion  d o lla rs  of 7 0  a c e s  a d jo in in g  
on Mie Red R iver, W .nn ipcg , us u ili- 
lec tic  g ro u n d s  lo r  R h em ployees
I (hum I lo lm er, of H a lifa x , N.M., on 
A u g u st 30, won Lin* 15-m ile m a ra ­
th o n  race from  I '.u rw .k  VV lu te  ol 
D ublin , by 500 y a rd s , :i L D ouglas. 
Is.e  of Map. H o lm e r’s tim e  whs one 
ju>u . ' uiinuluH an  I 32  scrollds.
M r.R .D . B orden , sp e a k in g  a t  W ood- 
s to ck , O ut., th e  o il ie r  day , s a id :  "H ,r 
W ilfrid  E  in n e r  m id  th a t  we w a n te d  
re c ip ro c ity  4 0  y e a rs  ago, an d  th e r e ­
fo re , ,we W UIL it to-d.iy. E o t me ii- 
lu r ttra tc . Buppose a h u sk y  young  
W e s te rn e r  'cam e in to  h i t  d in n e r  on 
th e  fa rm . W h a t w ould  you th in k  of 
an y o n e  w ho w ould o lfe r  h im  h is  nu ib- 
Lng b o tt le  because he h ad  w a n te d  i t  
20  y e a r s  ago'f”
m m’' m
T h e  la rg e  uioroarje in tin* volum e 
of b u s in ess  t r a n s a c te d  ax th e  M on­
t r e a l  post ounce for 'AugUSX is show n  
o v er th e  co rresp o n d in g  .m o n th , o f la s t  
y e a r . D espite th e  g r ija t s t r ik e  in E.n- 
la.nd, w hich  in te r fe re d  so m e w h a t w ith ' 
th e  r e g u la r  d esp a tch  fro th  h e re  of o- 
v e rsex s  m ail, th e  rev en u e  of th e  M on­
tr e a l  office fo r th e  m o n th  of A u g u st 
w as $93 ,072 .80 . F o r th e  m o n th  of 
A u g u st, 11)10 th e  t o t a l  w as $84 ,- 
078 .3 5 ,
+ m mi
M r. R. E. B o rd en ’s t o u r  of Quebec, 
is r e p o r te d  to  be a re p e t it io n  o f  th e  
su ccess w hich  a t te n d e d  h im  in O n­
ta r io . l i e  is now  iin th e  E a s te rn  
T o w n sh ip s  in a d is tr ic t  h i t h e r to  con 
tro l le d  bv th e  M in is te r  of A gricu l 
to r e ,  a n d  is h a v in g  b 'g  m e e tin g s  ev ­
e ry w h e re . M any  new  c a n d id a te s  a rc  
ru n n in g  on b o th  sides in th e  E a s te rn  
T o w n sh ip s  and  a heavy  tu rn o v e r  is 
looked  fo r in fav o u r of th e  C o n se rv a ­
tiv es . T h e  C o n se rv a tiv e  le a d e r  is 
staondiing th e  cam paign  w ell. H e w ill 
e n te r  th e  M a ritim e  P ro v in c e s  w ith  
th e  p re s tig e  of m a rk e d  su ccess  in th e  
tw o  g r e a t  p rov inces  of G nltario . an d  
Q uebec. «» » w .
T h e  to ta l  lu m b e r  ou t of th e  Do­
m in ion  o f C an ad a  fo r ,1910 h a s  ju s t  
been  com piled  by the* F o r e s t r y  B ra n c h  
R e p o r ts  w ere  rece ived  fro m  2703  
f irm s  o p e ra tin g  saw m ills , w h ich  is 
n e a r ly  701) m ore  th a n  re p o r te d  lasit: 
y e a r . T h u s  th e  1910  r e p o r t  is a b e t t e r  
e s t im a te  of th e  a.ccual lu m b e r  p ro ­
d u c tio n  tham  e v e r befo re : N e a rly  five  
b illio n  fieet of lu m b e r  w e re  c u t d u r in g  
1 9 io  th r o u g h o u t  th e  n in e  p rov inces  
o f C ana da, w h ich  r e p re s e n ts  a to ta l  
v a lu e  to  th e  c o u n try  of s e v e n ty -s e v ­
en  a n d  a h a lf  m illion d o lla rs . T h is  is 
a b o u t f if te e n  m illion  d o lla rs  m ore  
th a n  . th e  v a lu e  of th e  1909  lu m b e r  
c u t. ,
An u p -lw rn ed  canoe fou n d  on 
E  ike H elen , N e w 'O n ta rio , above L ake 
N ip p o n , fo llow ing  ».ho n o n -a r r iv a l of 
th e  m en a t  Niiptgon Hilutioil a H e x p e c t­
ed, in d ica te  th e  d ro w n in g  of D ivision 
E n g in e e r  It. II. McCoy am i R esiden t 
E n g in e e rs  C. II. Nelson and  D rum , of 
th e  C. N. It. c o n s tru c tio n  s ta f f .
m m m
C ustom s re c e ip ts  lo r  th e  Domini.on 
fo r 'the  five m o n th s  ol th e  liscal y e a r  
Which closed on Auguiwl 31, loLalle.d 
$33,51M1,M5, fis com jNired w ith  $29,- 
0 9 1 ,9 0 2  fo r th e  sum*, period  lust, y e a r , 
an  in c rease  of $ 1 ,5 0 1,5't3. I* o r tn e  
m o n th  of A u g u st a lone th e  cu s to m s 
re c e ip ts  w ere  $7 ,3 7 8 ,3 9 5 , as a g a in s t 
$3 ,479 ,785 , an  Luerease of $1 ,198 , 
9 1 0  as com pared  w ;t h  A u g u st, 1910.
■ ■ *
M r. J .  B. • ITi.irkin, lo r  y e a rs  p r iv a te  
s e c re ta ry  to  lio n . I? runic O liver, 1ms
been ap p o in ted  com m issioner of mi 
tUrnal p a rk s , w ith  lie ad q u a rL e rs  a t  
O tta w a . H e w ill h av e  su p erv is io n  o- 
vor nR  purlc re s e rv e s  held  by th e  F e­
d e ra l jgoverniiK .nc, rnost of w h ich  a re  
s i tu a te d  on 'th e  slopes of th e  Rockies. 
T h ese  p a r k s  w ere  fo rm e rly  u n d e r  th e  
fo re s try  b ra n c h ,; b u t  a s e p a ra te  b u ­
re a u  is now  c re a te d .
m m m
An e s tim a te  o r c ro p  co n d itio n s  t h r ­
o u g h p u t th e  p rov ince  of A lb e rta , p u ­
b lished  in C a lg a ry  o n  Wept. 2, show s 
a w h e a t y ie ld  of 32 bushels . T h e  
hughest is 3 0  b u sh e ls  on i r r ig a te d  
lands. T he  o a t y ie /d  o f  95 b u sh e ls  
p e r ac re  i s  a im osc u n p re c e d e n te d . 
B arley  w ill r u n  a.bouit 38  to  4 0  b u sh ­
e ls  to  th e  acre , so i t  is e s t im a te d . 
F la x , w h ich  is co n fin ed  t o  b u t a few 
sec tions, w ill a v e ra g e  b e tw ee n  IS  an d  
19 bushels , a v e ry  good crop.
T h e  T ecu rnsch  lac ro sse  te a m , le a d ­
e rs  iin th e  N ationail E a c ro sse  U nion, 
h av e  rece ived  an  o f fe r  of $4,tN)0 to  
p lay  an  ex h ib itio n  g am e in V an co u ­
v e r  on S ep t. 10. T h e  T e c u m se h s  e x ­
p ec t to  go  'to th e  ooiast fo r  tihe* cup 
a n d  no t fo r  ex h ib itio n  purposes.
« « « * ' •
V an co u v er >is to  h av e  tihe f in e s t  v a u ­
dev ille  th e a t r e  on th e  A m erican  con­
t in e n t ,  a n d  is t o  be th e  ih e ad q u ar- 
t e r s  of th e  C an ad ian  c irc u it ,  a c c o rd ­
in g  to  th e  p la n s  of Alex. P a n ta g e s ,  
w ho  v is ited  V ancouver re c e n tly . O ver 
$40 0 ,0 0 0  w ill be ex p en d e d  on th e  
V ancouver th e a t r e .  V audev ille  b o u s­
es w ill also  be b u i l t  in W in n ip eg , C al­
g a ry , an d  u lt im a te ly  in  T o ro n to  an d  
M o n trea l. 1 i *'
A d e p u ta tio n  fro m  th e  In d ia n  r e ­
se rv e , h ead ed  by P a u l  K ru g e r ,  w a ite d  
on th e  H e ra ld  W ed n esd ay , to  com ­
p la in  of tr e s p a s s  on  th e i r  gam e r e ­
se rv e s  by w h ite  m en . S e v e ra l p o in ts  
on th e  O k a n a g a n  r iv e r  h av e  been 
fen ced  in  fo r  th e  p re se rv a tio n  of 
ducks, an d  th e y  o b je c t <to th e  sh o p t- 
in g  of t h e 'b i r d s  in th e se  se c tio n s .— 
P e n tic to n  H e ra ld . !j n
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^  Tin* following' umlcr-mcntioned horses  will travel during' the  ^ 
♦ season as  s ta ted  below : . ^
♦ THE THOROUGHBRED STALLION
f Brockham pton 161 “
T  i m i .. IV, . . .d . i l i l  iwi U lm u ;
5
. 1
(1st, S ta t io n ! s h ir e  Show , 1905) f
Jly W ild  lire , by  ( ja lo p iu . ou t of M a rig o ld , by V an  A m b u rg h , J
y  > an d  Jloim ie D oune by B la ir  A th o l. £
M ondays --T ra v e ls  dow n w est s id e  of O k a n a g a n  L a k e  to  K elow na ; a t  
W es thank". 2 p .in .;  a t K elo w n a , 4.30 p .m . *. L ea v es  K elo w n a , X
W e d n e sd a y s , a t 8 .30  a .m . ______
THE HACKNEY STALLION
x A g i t a t o r
T . . J ■% a 1   IT..1.1 a Okkil
. Over 16 Hands . **
(l^ t, C h e s te r  field  ; 2nd , P e te rb o ro u g h  ; 2nd , V ancouver, B .C .) X
k By B rave  M em ber, ou t of P ro m ise  by D a u g e lt . ♦
T h u rsd ay s - T ra v e ls  dow n w est s id e  of O k a n a g a n  b a k e  to K e lo w n a  ; ^
.-it W e s tb a n k , 2 p .m .;  a t K e lo w n a , 4.30 p in .  \  L ea v es  Kelow n a , 4
v  S a tu rd a y s ,  a t  8.30 a .m . 4
t  ■ T E R M S —$20.00 for th e  seaso n  ; $25.00 to  e n su re . $5.00 casli oil X
X serv ice  an d  $1.00, groom  fe e ; balance <m u n in su re d  in .iie s , 15th J n j .  4  
^  C o lts  to be th e  p ro p e rty  of th e  o w n er of th e  ho rse  u n til serv ice  is  p a id  f n  . ^
O w ner :
T .  A T T E N B O R O U G H
RAVELEY RANCH - ' - - EWING'S LANDING
H B  B rand  374 f
LUM BER
R o u g h  or D re sse d .
Shingles,  L a th ,  Sash, 
Doors, Mouldings,  E tc.
K e lo w n a  S a w  M ill C o . ,  L td .
Claud H. James &  Campbell
E lec tr ica l and M ech an ica l
E n g i n e e r s  and C ontractors
P.O. Box 376 - - Kelowna, B.C.
Livery & Feed 
.......Stables.......
We are  still doing bus iness  in 
the old s tand  : in the  sam e old 
wav.
G O O D  H O R S E S  
G O O D  R I G S  
C A R E F U L  D R I V E R S
C O L L E T T  BROS.
P H O N E  .NO. 20.
W ANTED
TWO WAITRESSES
F o r  Hote l  dining room. W r i te
HOTEL PENTICTON, B .C .
51-7'
B o y s ’  C l o t h i n g PEOPLE’S M e n ’ s  C l o t h i n g
T N D I V I D U A L  S T Y L E ,  excellent ta i lor ing and exclusive 
•-V f a b r i c s —these  a re  the  f ea tu re s  th a t  make our  g a r m e n t s  
exceptional in ev e ry  way. *[[ O u r  models not only exhibit  
the  b e s t  of both E ng l ish  and A m er ican  ideas b u t  show in­
dividual touches  th a t  lend to the ir  gene ra l  a t t rac t iveness .  
*[f O u r  ta i lor ing  is thorough ly  and skilfully done f rom  th e  
f i rs t  to the  las t  s t i tch .  % O u r  mater ia ls  a re  carefully  selected 
f rom bes t  mills of home and  foreign weavers,  and  include not 
only the  la tes t  p a t t e rn s  and  most a t t ra c t iv e  colourings bu t  
a re  of a qual i ty  th a t  a s s u r e s  g re a te s t  service.  1  T h e  Fall  
and W in te r  season finds us  am ply  p re p a re d  with offerings to 
su i t  every ta s te  and  every p u rse  with the  a s s u ra n c e  of 
sa t is fac t ion  to all.
mm.
“ A dangerous  point is the  
dividing line between  
cheapness  and value. H e re  
every p u rc h a s e r  is a s s u r ­
ed. T h e  h ighes t  s t a n ­
d a rd s  of quality,  w h a te v e r  
the price, solid value is
the r e tu r n  for  y o u r  money.
T h e  Style and
Quality
of c loths for  the  F a l l  season a re  
really  more com prehensive  than ev­
er. T h e  g ro w in g  popular i ty  for  
tw eeds  se n d s  us a splendid show ing  
in th is  line. O u r  B an n ockburns  
are in a class by them selves .  T h e  
heavy w o rs ted s  and  s e rg e s  show a 
g rea t  m any  d is t inc t ive  colourings 
which should certa in ly  appeal  to the  
fastidious b u y e r .  O u r  special o r ­
der  d e p a r tm e n t  is well a s so r ted  
with all the \
Newest and Nattiest Patterns
We will be ve ry  pleased to take  
your  m easure ,  g u a ran tee  a p e r fec t  
fit o r  no sale. '
T h e  range  of Fa l l  Overcoatings is 
very large and  r e p r e s e n t s  an  enor­
mous stockTo se lec t  f rom.
I
become very careless and indifferent.  ^ 1 .
C. N. & R. clothing for boys is the pure e s s e n c e  o f  plain s ^ ^ a n d  go^^
outline. O ur Stock this season comprises a lovely range °f Bubte d
for the smaller boys and a n  exceptionally large _of Come .
worsteds for boys up to  15 y e a r s .  Soon the  boys s t^  we have
i n ' a n d  see our stock and we will be very pleased to show
whether you buy or not. No trouble to show goods.
